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Resumen Análisis y simulación de la capacidad de transporte por 
ferrocarril de la línea Zaragoza – Sagunto 
En este trabajo se ha llevado a cabo el análisis y simulación de la capacidad de transporte por 
ferrocarril de la línea Zaragoza – Sagunto. En primer lugar se ha analizado la situación actual de 
la línea con respecto al resto de infraestructuras ferroviarias y los cambios que se han 
producido recientemente.  Una vez analizada la situación se ha procedido a su caracterización. 
Para la caracterización se ha partido de unos datos básicos de longitudes proporcionados por 
ADIF, que resultan insuficientes. El resto de datos se ha obtenido de la herramienta Google 
Earth a excepción de las velocidades máximas, consultadas en un estudio realizado por los 
empresarios valencianos. Con todos estos datos la línea queda caracterizada completamente. 
También se ha caracterizado el parque móvil utilizado en la línea actualmente. 
El siguiente paso ha sido la realización de los modelos de la línea actual, de las tres alternativas 
que se van a analizar: vía doble electrificada, vía única electrificada de velocidad alta y vía 
única electrificada con apartaderos que permitan la circulación de trenes de 750 m y de los 
trenes en el software de simulación.  
Para la simulación se ha utilizado el programa Open Track. Es un programa que se encarga de 
realizar simulaciones y monitorizaciones ferroviarias. El programa proporciona al usuario gran 
cantidad de datos y graficas sobre las simulaciones. En este caso se van a utilizar las mallas 
horarias para el cálculo de la capacidad. Las mallas horarias son una herramienta grafica donde 
se representan las circulaciones que se producen en una línea representando en un eje el 
tiempo transcurrido y en el otro la distancia recorrida.   
Una vez realizados los modelos de las líneas se procede a la introducción de las circulaciones 
actuales en el programa y al cálculo de las mallas horarias actuales. El siguiente paso es el 
cálculo de la capacidad actual. Para ello se van introduciendo trenes en la simulación hasta 
justo antes de producirse el bloqueo de la línea, momento en el que no pueden circular más 
trenes. Los trenes que se han introducido para los análisis son de las mismas características 
que los trenes actuales. La capacidad va a ser medida en longitud de tren movida, tiempo de 
circulación y peso de mercancías movido aunque en este problema este último valor no resulta 
representativo ya que circulan gran cantidad de trenes vacíos. 
Con la capacidad actual calculada se ha pasado al cálculo de la capacidad en los tres casos de 
estudio: vía doble electrificada, vía única electrificada de velocidad alta y vía única electrificada 
con apartaderos que permitan la circulación de trenes de 750 m. La capacidad en estos tres 
casos se  ha calculado del mismo modo que en la situación actual. 
Una vez calculadas todas las capacidades se ha procedido a la comparación de los resultados. 
En primer lugar se ha calculado el grado de utilización actual de la línea y posteriormente se 
han comparado los datos de la capacidad obtenida en cada caso de estudio con la capacidad 
actual, obteniendo la mejora que produciría la implantación de cada una de las alternativas, 
resultando la vía doble electrificada, la alternativa que mas aumenta la capacidad. 
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1. Objeto, justificación y alcance del proyecto 
1.1 Objetivo del trabajo 
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el análisis de la capacidad de transporte de  
mercancías de la línea ferroviaria Zaragoza-Sagunto a través de diferentes alternativas 
tecnológicamente asequibles. Se tendrán en cuenta las diferentes composiciones de trenes de 
mercancías y se utilizará la mejor tecnología de control que permita la línea, con una longitud 
de composiciones que maximice la capacidad de transporte de la línea y alcanzando el flujo 
logístico óptimo a través de la ampliación de la dotación de la vía. 
1.2 Justificación del trabajo 
El análisis de la capacidad de una línea es una tarea que resulta esencial para tener en cuenta 
su aprovechamiento. Con este análisis se puede observar el grado de utilización de la línea y si 
existen posibilidades de mejora. Este análisis se realiza a través de las mallas horarias. Una 
malla horaria es una gráfica donde se representa el recorrido de las circulaciones en un tiempo 
determinado.  La maximización de estas circulaciones nos proporciona la capacidad de la línea. 
Para la obtención de las mallas horarias la herramienta fundamental es la simulación. Esta se 
realiza con un software de simulación ferroviaria llamado Open Track. Este software nos 
permite variar los parámetros y características de la línea obteniendo de forma sencilla la 
capacidad de la línea. Si no fuese por esta herramienta resultaría una tarea muy complicada y 
trabajosa la realización de las mallas horarias actuales y no sería posible analizar la influencia 
en la capacidad de diferentes parámetros. 
1.3 Alcance del trabajo 
En este trabajo se llevará a cabo un estudio previo del trazado analizando sus diferentes 
características: rampas, pendientes y curvaturas, e instalaciones de la línea. Estas 
características definirán las limitaciones de velocidad de circulación, tiempos y lugares de 
espera y trayectos. También se caracterizarán las prestaciones de los trenes de mercancías a 
utilizar. Tanto de las unidades tractoras como de las unidades remolcadas. De las locomotoras 
se obtendrán sus diferentes medidas, pesos, velocidades máximas y curvas de esfuerzo tractor. 
Del material remolcado, las longitudes, pesos y capacidades máximas. 
Una vez caracterizada la línea y los vehículos circulantes se introducirán en el programa de 
simulación Open Track. Primero se creará el modelo de la línea. Este estará compuesto por 
cada uno de los diferentes tramos analizados. Para realizar el posterior estudio y simulación de 
las diferentes alternativas será necesario crear un modelo diferente de la línea para cada una 
de las alternativas.  
Se crearán tres modelos, el primero, la situación actual: vía única sin electrificar. Este modelo 
se utilizará para calcular la capacidad actual y el porcentaje de uso de la línea.  
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El segundo modelo será vía única electrificada. Permitirá la circulación de trenes alimentados 
con energía eléctrica y se utilizará para la simulación de dos alternativas, vía única electrificada 
de velocidad alta y vía única electrificada con apartaderos que permitan la circulación de 
trenes de 750 m. Para cada una de las alternativas se variarán los parámetros del modelo para 
adaptarse a las condiciones específicas. 
El tercero, y más complejo, consistirá en la ampliación del segundo introduciendo una vía 
paralela también electrificada, quedando así el escenario de vía doble electrificada.  
Lo siguiente será la creación de los modelos de los trenes de mercancías que se van a utilizar. 
También se crearán los modelos de los trenes de pasajeros que actualmente circulan por la 
línea. Estos no son objeto de estudio en este trabajo, sin embargo, son necesarios para llevar a 
cabo las simulaciones de la línea en cada una de sus configuraciones y calcular las mallas 
horarias. 
Una vez obtenidas las mallas horarias actuales se procederá al estudio de la capacidad actual 
de la línea para conocer el grado de utilización. Posteriormente se realizará el estudio de la 
capacidad analizando las diferentes alternativas: doble vía electrificada, vía única electrificada 
de velocidad alta y vía única electrificada con apartaderos que permitan la circulación de 
trenes de 750 m.  
Para el análisis se utilizaran trenes de las mismas características  que las  composiciones 
actuales, tracción diesel simple y longitudes y pesos iguales. La longitud y el peso de las 
composiciones solo variarán en el escenario de vía única electrificada con apartaderos que 
permitan la circulación de trenes de 750 m donde se incrementaran adaptándose a las 
características de la alternativa. 
 Este análisis nos permitirá conocer la posible mejora de la capacidad que produciría cada 
alternativa y cuál sería la alternativa optima para llevar a cabo en la línea. 
 
  
  
2. Introducción 
2.1 Situación actual de la línea Zaragoza
La línea de ferrocarril Zaragoza
sufriendo gran cantidad de cambios. Es una línea de ferrocarril 
podemos denominarla como estratégica. Se encuadra dentro del corredor cantábrico 
mediterráneo, que discurre desde Santander hasta Valencia.
ahorraría una gran cantidad de kilómetros
puertos del norte de España y los del mediterráneo. Las rutas alternativas a esta línea 
discurren por Tarragona o Madrid lo que hace que la distancia a recorrer aumente 
notablemente. Es una línea que actualmente est
Ilustración 1 Mapa satelital de la línea 610 Zaragoza 
Hasta hace pocos años se trataba de una de las líneas de ferrocarril de España
características. En 2017 existían 
entre 20 y 80 km/h.[1] Estas limitaciones hacían que la velocidad media que los trenes llevaban 
a lo largo de la línea disminuyese de forma considerable au
Estas limitaciones no eran la
línea. 
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 La línea a máximas prestaciones 
 y tiempo en la conexión por ferrocarril entre los 
á compuesta por vía única sin electrificar. 
– Sagunto con su altitud. Fuente: Google Earth
diecinueve limitaciones de velocidad a lo largo del trazado de 
mentando el tiempo de trayecto. 
s únicas características que impedían la máxima utilización de la 
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Ilustración 2 Limitaciones de velocidad existentes en 2017 ya eliminadas. Fuente: [1]  
 
Tampoco poseía el sistema tren-tierra en la totalidad de la línea.[1] Este sistema permite que 
el tren se comunique con la vía conociendo el estado de la señales con antelación. El tráfico 
tampoco estaba controlado desde un CTC, control de tráfico centralizado.[1] Esto impedía que 
los trenes circulasen entre ciertas horas de la madrugada al estar cerradas algunas estaciones.  
El tipo de bloqueo instalado en la mayoría de la línea es de tipo BLAU.[2] Este es un sistema de 
seguridad que divide la línea en diferentes tramos o cantones para que no se produzcan 
colisiones entre trenes. El de tipo BLAU es el más simple e impide que dentro del mismo tramo 
circulen varios trenes de forma simultánea. El siguiente nivel es el de tipo BAU que permite la 
circulación simultánea  pero con cierto margen de separación entre los trenes. Este solo está 
instalado en las cercanías de Sagunto y de Zaragoza. 
Aparte de estas características se trata de una línea que discurre por una orografía complicada, 
sobre todo en el tramo Teruel-Sagunto además el trazado prácticamente no ha sido 
modificado desde su creación. Esto propicia que las pendientes que deben superar los trenes 
son extremadamente elevadas, alcanzan hasta 24 milésimas siendo el máximo habitual en el 
ferrocarril las 18.[2], [3]  
Los últimos cambios realizados en la línea y los que se están llevando a cabo ahora permitirán 
la reducción del tiempo de viaje. El sistema tren-tierra y el CTC ya han sido instalados lo que 
permite la circulación de trenes veinticuatro horas al día.[4] Se han reforzado ciertas 
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estructuras para poder aumentar la capacidad portante por eje de 20 a 22,5 t igualándose así 
al resto de la red de ferrocarril.[5] También se han eliminado la totalidad de las limitaciones de 
velocidad existentes y la electrificación de la vía única está en fase de adjudicación.[6]–[9] 
Otras mejoras que se están llevando a cabo son: la ampliación de algunos apartaderos, en 
concreto los de Estivella, Teruel, Ferreruela y Cariñena para aumentar la longitud máxima de 
los trenes que pueden circular de 450 a 750 m.[10] 
2.2 Parque móvil actual 
Estas características hacen que  las composiciones que actualmente circulen sean pocas y de 
escasa longitud. Otro factor clave es la falta de electrificación, esto impide que circulen por ella 
locomotoras eléctricas, más eficientes y menos contaminantes que las diesel. En cuanto a 
trenes de pasajeros existe el mismo problema que con las locomotoras eléctricas. Aunque no 
son objeto de estudio cabe destacar que son vehículos obsoletos y altamente contaminantes. 
Actualmente la línea solo está explotada por tres operadores: Comsa, Renfe Mercancías y 
Continental Rail. Las mercancías de estos trenes son contenedores, vehículos y bobinas de 
acero vacías. No solo cabe destacar que el número de operadores que circulan por la línea es 
bajo sino también el reducido número de trenes. La misma situación ocurre para los vehículos 
de pasajeros debido a la despoblación de la zona y al elevado tiempo de viaje comparado con 
otros medios de transporte como pueden ser el autobús o el vehículo privado. A continuación 
se detallan las circulaciones actuales que se llevan a cabo semanalmente. 
TRENES DE MERCANCÍAS 
OPERADOR ORIGEN-DESTINO NUMERO DE TRENES 
  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL 
COMSA ZAR-SAG 2 2 2 2 1 2 1 12 
 SAG-ZAR 1 2 2 2 2 1 2 12 
RENFE MERC. ZAR-SAG - - - - - - - - 
 SAG-ZAR 1 1 2 2 1 2 1 10 
CONTINENTAL ZAR-SAG 1 1 1 1 1 1 1 7 
 SAG-ZAR - - - - - - - - 
  5 6 7 7 5 6 5 41 
Tabla 1 Trenes de mercancías semanales. Fuente: Elaboración propia 
TRENES DE PASAJEROS  
OPERADOR ORIGEN-DESTINO NUMERO DE TRENES 
  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO TOTAL 
RENFE P. ZAR-SAG 3 3 3 3 3 3 3 21 
 SAG-ZAR 3 3 3 3 3 3 3 21 
 ZAR-TER 1 1 1 1 1 1 1 7 
 TER-ZAR 1 1 1 1 1 1 1 7 
 SAG-TER - 1 - 1 - 1 1 4 
 TER-SAG 1 1 1 1 1 1 1 7 
  9 10 9 10 9 10 10 67 
Tabla 2 Trenes de pasajeros semanales. Fuente: Elaboración propia 
  
2.3 Procedimiento de análisis
El análisis de la capacidad, como se ha especificado antes, se ha llevado a cabo a través de la 
obtención de las mallas horarias de la línea. Las mallas horarias son una herramienta gráfica 
que permite la representación de cada una de las circulaciones de 
nuestro caso se representarán en color rojo los trenes de mercancías y en color verde los 
trenes de pasajeros. 
Ilustración 3 Ejemplo malla ferroviaria línea Zaragoza
En las mallas horarias se representa en un eje la distancia 
incluyendo las estaciones intermedias. 
analizar. Este lapso de tiempo es variable dependiendo que queramos analizar. 
pretende analizar la capacidad de la línea en cuanto a trenes de mercancías. Los trenes de 
mercancías se adaptan en la línea a las circulaciones de los trenes de pasajeros ya que estos 
tienen preferencia.  Por consiguiente suele haber circu
tiene sentido incluir toda la noche en una misma malla horaria. Se ha tomado como inicio las 
5.00 h de un día hasta las 5.00 h del día siguiente.
Las mallas horarias permiten conocer la duración de las circulaciones, otro dato importante 
sobre todo en trenes de mercancías donde es imprescindible que el tiempo empleado sea el 
menor posible. También se pueden conocer las detenciones de los trenes y en
línea se producen indicándonos cuales son las estaciones críticas donde se debería actuar en 
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total de la línea
En el otro eje se representa el lapso de tiempo a 
laciones que se producen por la noche y 
 
- Sagunto 
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 en kilómetros 
En este caso se 
 qué lugar de la 
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caso de querer mejorar la longitud máxima de los trenes. También se pueden identificar los 
tramos más lentos y su influencia en las circulaciones pudiendo así  actuar sobre ellos.  
Una vez obtenidas las mallas horarias, para conocer la capacidad lo que se hace es maximizar 
las circulaciones de trenes hasta que la circulación es posible sin bloquearse. Esta es la 
capacidad máxima y se compara con la actual o con la de alguna de las alternativas. Para medir 
la capacidad hay diferentes medidas. Se pueden referir a toneladas de mercancías 
transportadas, longitud de tren movida o tiempo de circulación en un tiempo concreto. En este 
caso circulan una gran cantidad de trenes vacíos que se dirigen a recoger mercancías y por 
consiguiente este dato no resulta muy relevante. Las medidas elegidas para el análisis son la 
longitud de tren semanal y el tiempo de circulación semanal, aunque también se 
proporcionará el dato de toneladas de mercancías transportadas. 
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3. Definición del problema 
3.2 Descripción de la línea de ferrocarril Zaragoza-Sagunto 
Para el análisis se ha partido de los datos proporcionados por ADIF. Estos datos nos indican las 
estaciones existentes dentro de la línea, el número de vías que poseen, su longitud y el punto 
kilométrico donde se localizan, se pueden consultar en el Anexo 1. También se han consultado 
los mapas que aparecen en la declaración de red que ADIF realiza cada año, obteniendo el tipo 
de sistema de bloqueo instalado, velocidades máximas y las longitudes y las pendientes 
características entre las principales estaciones. Estos datos se pueden ver a continuación en las 
ilustraciones de los mapas.[11] 
 
Ilustración 4 Velocidades máximas. Fuente: Declaración 
de red de Adif 2019 
 
Ilustración 5 Longitudes máximas. Fuente: Declaración de red 
de Adif 2019 
 
Ilustración 6 Pendientes características. Fuente: 
Declaración de red de Adif 2019 
 
Ilustración 7 Tipo de bloqueo y electrificación. Fuente: 
Declaración de red de Adif 2019 
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Estos datos resultan insuficientes ya que se quiere llevar a cabo un estudio exhaustivo de la 
línea para crear el modelo actual.  Para la creación de este modelo se ha procedido a realizar 
una división de las longitudes entre estaciones en tramos más pequeños de entorno a tres 
kilómetros donde se pueda caracterizar de forma más precisa la longitud de la vía, la 
pendiente característica, la existencia de curvas cuyo radio pueda influir en la circulación o de 
túneles.  
Se ha elegido esta distancia de entorno a tres kilómetros porque se suelen mantener las 
características a lo largo del tramo. Para esta tarea se ha utilizado la herramienta Google Earth 
que permite la medición sobre el terreno de radios de curvas, altitudes y longitudes. Con el 
dato de las altitudes ha sido posible caracterizar la pendiente media en el tramo en milésimas. 
También se ha tenido en cuenta si en los tramos existían curvas o túneles ya que estos afectan 
a la simulación como posteriormente se verá. Para las curvas se han tenido en cuenta las que 
tienen un radio inferior o igual a 500 m, que es un radio donde empieza a afectar de manera 
importante a la resistencia al avance. Para los túneles se ha tenido en cuenta su longitud 
incluyendo los que tienen una longitud superior o igual a 100 m. A continuación se muestran 
capturas de como se han obtenido los datos de los tramos, curvas y túneles. 
 
Ilustración 8 Ejemplo toma de datos tramo 1 Torrijo del Campo - Monreal del Campo. Fuente: Google Earth 
 
  
Ilustración 9 Ejemplo toma de datos radio curva 1 Cariñena 
 
 
 
 
Ilustración 10 Ejemplo toma de datos pendiente Curva 1 Cariñena 
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earth 
  
Ilustración 11 Ejemplo toma de datos pendiente Túnel 1 Encinacorba 
 
Para obtener las velocidades máximas de circulación se ha consultado un estudio sobre la línea 
realizado por el puerto de Valencia
resultan incompletos al solo indicar la velocidad máxima entre las principales estaciones. 
Ilustración 
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Con todos estos datos queda la línea caracterizada de forma exhaustiva. Se conoce de cada 
tramo su longitud, pendiente, velocidad máxima, tipo de bloqueo, sistema de seguridad, si 
existe electrificación, si existen curvas o túneles y los radios y las pendientes de estos. Todos 
estos datos se pueden comprobar en el Anexo 2.  Lo siguiente es proceder al análisis del 
parque móvil. 
3.3 Descripción del parque móvil actual 
El parque móvil usado se divide principalmente en locomotoras y vagones. Dependiendo de la 
mercancía transportada por el tren y del operador se usan unos vagones y una locomotora u 
otros.  
En el caso de las locomotoras actualmente solo se usan dos variantes ambas diesel: La 
locomotora serie 333.3 y la locomotora Euro 4000 serie 335 ambas construidas por Vossloh. 
Con respecto al material remolcado, este depende de su uso. Los vagones actualmente usados 
son plataformas porta contenedores, plataformas porta vehículos y plataformas porta bobinas. 
Los trenes de pasajeros que circulan por la línea y que se van a caracterizar son los 
automotores serie 592 y serie 599 de Renfe.  
A continuación se presentan los datos obtenidos para las locomotoras y los vagones. El resto 
de datos y detalles técnicos de las locomotoras así como del material remolcado se pueden 
consultar en el Anexo 3. 
3.3.1 Locomotoras 
Locomotora Serie 333.3 
Tracción Diesel 
Peso 120 toneladas 
Longitud 22 metros 
Velocidad 
Máxima 120 km/h 
Esfuerzo 
tractor máximo 343 kN 
Aceleración 
Máxima 3 m/s
2 
Deceleración 
Máxima 
-0.6 m/s2 
(0-60 km/h) 
 -0.4 m/s
2 
(60 km/h - ) 
Tabla 3 Datos Locomotora Serie 333.3. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración 13 Curva de tracción Locomotora Serie 333.3. Fuente: Renfe Mercancías 
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Locomotora Serie 335 
Tracción Diesel 
Peso 123 toneladas 
Longitud 23 metros 
Velocidad 
Máxima 120 km/h 
Esfuerzo tractor 
máximo 400 kN 
Aceleración 
Máxima 3 m/s
2 
Deceleración 
Máxima 
-0.6 m/s2 
(0-60 km/h) 
 -0.4 m/s
2 
(60 km/h - ) 
Tabla 4 Datos Locomotora Euro 4000 
Serie 335. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 14 Curva de tracción Locomotora Euro 4000 Serie 335. Fuente: Vossloh España 
 
3.3.2 Material remolcado 
Vagón porta coches 
Tipo MA5 
Tara 
media 
21 
toneladas 
Longitud 27 metros 
Carga 
máxima 
21,5 
toneladas 
Velocidad 
Máxima 100 km/h 
Tabla 5 Datos Vagón MA5. 
Fuente: Elaboración propia  
Ilustración 15 Vagón porta coches MA5. Fuente: Renfe Mercancías 
 
Vagón porta 
contenedores 
Tipo MMC 
Tara 
media 
21 
toneladas 
Carga 
máxima 
58 
toneladas 
Longitud 20 metros 
Velocidad 
Máxima 100 km/h 
Tabla 6 Datos Vagón MMC. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 16 Vagón porta contenedores MMC. Fuente: Renfe Mercancías 
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Vagón porta bobinas 
Tipo JJ5 
Tara 
media 
24 
toneladas 
Carga 
máxima 
56,6 
toneladas 
Longitud 12 metros 
Velocidad 
Máxima 100 km/h 
Tabla 7 Datos Vagón JJ5. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración 17 Vagón porta bobinas JJ5. Fuente: Renfe Mercancías 
3.3.3 Trenes de pasajeros 
Automotor R- 592 Renfe 
Tracción Diesel 
Tipo T  140 V 
Peso 131 toneladas 
Longitud 69 metros 
Composición 
Motor-
Remolcado-
Motor 
Velocidad 
Máxima 120 km/h 
Aceleración 
Máxima 1,75 m/s
2 
Deceleración 
Máxima 
-0.6 m/s2 
(0-60 km/h) 
 -0.4 m/s
2 
(60 km/h - ) 
Tabla 8 Datos Automotor Diesel R-592. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ilustración 18 Automotor Diesel R-592 Renfe. Fuente: Unos cuantos trenes blog 
 
Automotor S- 599 Renfe 
Tracción Diesel 
Tipo T  160 A 
Peso 158 toneladas 
Longitud 76 metros 
Composición Motor-Remolcado-Motor 
Velocidad 
Máxima 160 km/h 
Aceleración 
Máxima 1,75 m/s
2 
Deceleración 
Máxima 
-0.6 m/s2 
(0-60 km/h) 
 -0.4 m/s
2 
(60 km/h - ) 
Tabla 9 Datos Automotor Diesel S-599. Fuente: 
Elaboración propia 
 
Ilustración 19 Automotor Diesel S-599 Renfe. Fuente: Asociación Turolense de 
Amigos del Ferrocarril 
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Una vez detalladas las locomotoras y los  vagones que actualmente se usan en la línea, lo 
siguiente es cuantificar las composiciones enteras que circulan para posteriormente incluirlas 
en el programa de simulación. Estas composiciones dependen de la finalidad del tren y del 
operador. A continuación se detallan las composiciones actuales de los trenes circulantes. 
OPERADOR TIPO DE TREN Nº LOCOM. 
TIPO 
LOCOM. 
Nº 
VAGONES 
TIPO DE 
VAGONES 
LONGITUD 
TOTAL [m] 
TARA 
[t] 
PESO 
TOTAL 
[t] 
COMSA Porta vehículos lleno 1 Serie 333.3 18 MA5 508 498 804 
 
Porta vehículos 
vacío 1 Serie 333.3 18 MA5 508 498 498 
RENFE MERC. Porta 
contenedores 1 Serie 333.3 24 MMC 502 624 912 
CONTINENTAL Porta bobinas 1 Serie 333.3 35 JJ5 442 960 960 
Tabla 10 Datos Tipos de trenes de mercancías circulantes por la línea. Fuente: Elaboración propia 
  
  
4. Metodología de análisis
A continuación se representa el diagrama de la metodología de análisis que se ha utilizado 
para abordar el problema de estudio, el 
ferrocarril de la línea Zaragoza 
metodología con mayor grado de detalle.
Ilustración 20 Diagrama con la metodología de análisis 
Para llevar a cabo el análisis se ha utilizado la herramienta 
programa de simulación ferroviaria que permite realizar modelos de líneas ferroviarias  
existentes o ficticias y llevar a cabo la simulación de las circulaciones de trenes obteniendo así 
resultados gráficos como pueden ser mallas horarias de las circulaci
energía, velocidades de circulación,… 
Fase I: Identificación de la situación 
actual 
•Determinación de la línea y sus características
•Determinación del material rodante de 
mercancías y pasajeros: Locomotoras y 
vagones
Fase III: Simulación de la situación 
actual de circulación
•Obtención de  las mallas horarias actuales
•Datos de utilización de la linea diaria y semanal
•Longitud de tren [m]
•Peso de mercancías transportado [t]
•Tiempo de circulación [h]
Fase V: Analisis de la capacidad en los 
diferentes casos de estudio
•Obtencion de las malla horaria y datos de la 
capacidad de cada alternativa
•Vía doble electrificada
•Vía única electrificada de velocidad alta
•Vía única electrificada con apartaderos que 
permitan la circulación de  trenes de 750 m
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utilizada. Fuente: Elaboración propia
Open Track
ones, datos de consumo de 
 
Fase II: Modelizado del problema en 
Opentrack
•Creación de los distintos modelos de la linea: 
modelo actual y casos de estudio
•Creación de los modelos de los trenes
Fase IV: Análisis de la capacidad actual
•Obtención de la malla horaria con la capacidad 
actual de la línea
•Datos de la capacidad de la linea diaria y 
semanal
•Longitud de tren [m]
•Peso de mercancías transportado [t]
•Tiempo de circulación [h]
Fase VI: Comparación de los resultados
•Obtención del grado de utilización actual de la 
línea
•Comparativa de la capacidad actual con  la 
capacidad de cada una de las alternativas 
estudiadas
•Obtención de la mejor alternativa a implantar 
en la linea para mejorar la capacidad
- Sagunto 
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En este caso lo primero después de la caracterización de la línea es la creación de los 
diferentes modelos, el actual y las variantes. Una vez creados se simula la situación actual 
obteniendo las mallas horarias y los datos de utilización de la línea diarios y semanales.  
El siguiente paso es el cálculo de la capacidad actual de la línea. Para la obtención de este dato 
se procede a la introducción de trenes de mercancías similares a los que circulan en la línea, de 
tracción simple y diesel con longitudes y pesos similares a los actuales. Se procede a su 
simulación hasta que no se puedan incluir más trenes sin producir un bloqueo en la línea. Una 
vez alcanzado el máximo número de circulaciones posibles obtenemos la capacidad actual de 
la línea. Como antes se ha comentado la mediremos en tiempo de circulación semanal en 
horas, longitud de tren semanal en metros y peso de mercancías movido en toneladas.  
Una vez realizado esto pasamos a calcular la capacidad de las diferentes alternativas a 
estudiar. La primera la introducción de doble vía electrificada. Para el cálculo de la capacidad 
se seguirá el mismo procedimiento. Partiendo de la situación actual de trenes en el modelo de 
la doble vía se irán aumentando el número de circulaciones hasta el máximo admisible por la 
línea. En el segundo caso se analizará la influencia que tendría la remodelación de la línea 
permitiendo una circulación a velocidad alta. Por último se analizará la influencia de la 
ampliación de la longitud de los apartaderos para el aumento de la longitud máxima de tren a 
750 m.   
El último paso es la comparación de los resultados obtenidos en cada una de las alternativas 
en tiempo de circulación, longitud de tren movida y peso de mercancías movido analizando 
cual sería la mejor alternativa a aplicar.  
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5. Modelización del problema 
Para la modelización del problema se ha partido de los datos obtenidos en el análisis de la 
línea y de los vehículos. A partir de estos datos se ha procedido a crear los modelos en el 
programa Open Track. En el caso de la línea se han creado tres modelos. El primero de los 
modelos representa la situación actual de la línea, vía única sin electrificar. El segundo incluye 
la electrificación de la línea con una catenaria de 25 kV y el tercer modelo contiene la 
introducción de una segunda vía paralela con electrificación a 25 kV. En el caso del parque 
móvil se deben introducir por un lado las locomotoras y por otros las composiciones completas 
de los trenes.  
5.1 Modelos de las líneas 
Para modelar una línea el programa Open Track posee diferentes herramientas situadas en 
distintos niveles. El nivel más básico son los vértices. Los vértices son las uniones entre los 
distintos tramos. Son vértices dobles y permiten realizar la unión como máximo entre dos 
tramos por cada lado. 
 
Ilustración 21 Representación de un vértice en Open Track. Fuente: Open Track 
El siguiente nivel son los tramos, los tramos son la unión entre vértices. Estos ya poseen un 
sentido físico y en el programa Open Track son llamados Edges.  
 
Ilustración 22 Representación de un tramo en Open Track. Fuente: Open Track 
Al crear un tramo Open Track te solicita que introduzcas sus características. En primer lugar 
hay que introducir su longitud en metros. Posteriormente el radio del tramo si este tramo 
fuese una curva, la pendiente en milésimas, si el tramo es un túnel,  y otras opciones como si 
posee tren tierra (Loop/Radio (ETCS)) y la velocidad máxima para cada una de las categorías de 
trenes en ambos sentidos. El resto de funciones no serán usadas. 
 
  
Ilustración 23
Para identificar de una mejor manera los diferentes tramos se les ha añadido una etiqueta 
sobre ellos. Estos han sido defin
desde Zaragoza hacia Sagunto. A continuación podemos ver un ejemplo de tramos entre 
estaciones con sus etiquetas.
Ilustración 24 Ejemplo de tramos etiquetados entre dos 
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El siguiente elemento a incluir son las estaciones. Para las estaciones solo es necesario indicar 
que vértices son los iniciales de las estaciones y estos se colorean en azul oscuro. Se incluye el 
elemento estación y se elige 
previamente. Aparte de definir las vías de la estación como si fueran tramos hay que incluir 
señales. Estas señales permiten la regulación de las circulaciones permitiendo o impidiendo el
paso de los trenes.  Las señales son de tipo semáforo y actúan de manera automática al 
realizar la simulación. A continuación se incluye una captura de una estación de la línea.
Ilustración 25 Ejemplo representación 
En ella se puede ver el icono de la estación, los vértices azules oscuros que son la referencia de 
la estación y en azul menos oscuro todos los vértices que pertenecen a la estación. Las señales 
como se puede ver son de cuatro tipos. En los vértices azules oscuros se localizan unas señales 
de tipo hito que indican al tren donde tiene que estacionar. Las señales solo rojas son 
semáforos que permiten o impiden el paso. Las señales rojas y amarillas tienen la misma 
función que las rojas pero además permiten conocer el estado de la siguiente señal 
permitiendo al tren una mayor anticipación. Por último se encuentran las señales amarillas que 
permiten solamente conocer la situación de la siguiente señal.
Otro elemento que debe ser añadido son las catenarias. El programa las modeliza como fuente 
de potencia y lo que se debe hacer para alimentar a la línea es agrupar los tramos con una 
fuente de potencia o power supply
catenaria, en este caso AC 25 kV 50 Hz, y si el programa debe señalar con su color los tramos 
que poseen esta catenaria.  
Ilustración 26 Icono en Open 
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Ilustración 27 Opciones fuente de potencia Open Track. Fuente: Open Track 
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5.1.1 Modelo Actual 
 
Ilustración 28 Modelo actual de la línea - primera parte. Fuente: Open Track 
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Ilustración 29 Modelo actual de la línea – segunda parte. Fuente: Open Track 
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Ilustración 30 Modelo actual de la línea – tercera parte. Fuente: Open Track 
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5.1.2 Modelo de vía única electrificada 
 
Ilustración 31 Modelo con vía única electrificada – primera parte. Fuente: Open Track 
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Ilustración 32 Modelo con vía única electrificada – segunda parte. Fuente: Open Track 
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Ilustración 33 Modelo con vía única electrificada – tercera parte. Fuente: Open Track 
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 5.1.3 Modelo de vía doble electrificada 
 
Ilustración 34 Modelo con vía doble electrificada – primera parte. Fuente: Open Track 
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Ilustración 35 Modelo con vía doble electrificada – segunda parte. Fuente: Open Track 
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Ilustración 36 Modelo con vía doble electrificada – tercera parte. Fuente: Open Track
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5.1.4 Explicación de los modelos 
El modelo actual se compone por una vía única sin electrificar. Cada uno de los tramos 
corresponde con los que se han analizado en el Anexo 2. Se han incluido en orden 
comenzando por Zaragoza en dirección a Sagunto. Aparte de la línea L610 que comienza en la 
bifurcación hacia Teruel que se produce en la Ronda Sur  se ha representado la estación 
intermodal de Plaza y su correspondiente bifurcación hacia la estación Delicias quedando así 
definidas de una manera más precisa las circulaciones. En cuanto a los tramos entre estaciones 
se han incluido en primer lugar los tramos rectos y posteriormente las curvas o túneles. No 
tiene especial relevancia el orden. Aunque fuese diferente el tiempo de circulación sería el 
mismo. Al comienzo y la salida de las estaciones hay algunos tramos  que se encuentran 
divididos en diferentes partes. Esto es debido a que la señal de avanzada, la señal que indica la 
situación de la que se encuentra a la entrada de la estación, debe estar situada exactamente a 
1500 m de la entrada/salida de la estación. Para suplir este problema se ha dividido en dos el 
tramo correspondiente. 
Para las estaciones se han tomado las longitudes útiles de las vías proporcionadas por ADIF 
excepto para las estaciones donde se están incluyendo apartaderos de 750 m donde estos 
también se han incluido. Las vías en el modelo se encuentran divididas por la mitad por los 
vértices de la estación, los azules oscuros que son los que indican la posición del centro de la 
estación. La longitud de las uniones entre las vías útiles se ha tomado de 50m, un valor 
suficiente para que el giro no se produzca de manera brusca. 
Con respecto a las velocidades en las estaciones, se ha limitado el valor a 30 km/h como 
máximo si se usa una vía que no sea la principal, ya que los desvíos deben producirse a una 
velocidad reducida. 
Para el modelo de vía única electrificada se ha incluido la catenaria en la longitud total de la 
vía. El cambio sustancial se produce en el modelo de vía doble electrificada. Se ha incluido una 
vía paralela con las mismas características y los mismos tramos. En las estaciones esta segunda 
vía ha sido unida con la segunda vía de apartado. Otro cambio incluido en el modelo es la 
introducción de los breteles a la entrada y salida de la estación lo que permite el cambio de vía 
de manera directa sin tener que hacer maniobras. Cabe destacar que aunque exista una via 
doble no se trata de una vía doble banalizada. Cada una de las vías posee un único sentido de 
circulación. 
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5.2 Modelo del parque móvil 
Para realizar los modelos de los trenes, partiremos de los datos proporcionados por ADIF sobre 
las composiciones que circulan y los datos técnicos obtenidos sobre las locomotoras y los 
vagones. El programa hace distinción entre las locomotoras y las composiciones enteras o 
trenes. El primer paso es crear las locomotoras y posteriormente crear los diferentes modelos 
de trenes. 
5.2.1 Modelo de las locomotoras 
Para las locomotoras lo primero es introducir el nombre que las va a identificar. Se ha 
seleccionado la abreviación ENG proveniente de “Engine” y la serie de las locomotoras. Así la 
locomotora Serie 333.33 nos queda ENG 333.3. Lo siguiente es añadir el peso en toneladas, el 
peso adherente que en este caso es el mismo que el total de la locomotora y la longitud. Una 
vez introducidos estos valores se seleccionan las características de la locomotora. En este caso 
son locomotoras que poseen todas las características excepto la tracción de cremallera, rack 
tracktion. 
Una vez introducidos los parámetros lo siguiente es el diagrama  de esfuerzo tractor. Para 
crear este diagrama se van introduciendo los puntos y el ajuste entre los puntos, lineal o 
cuadrático. De esta manera quedan ya definidas nuestras locomotoras. A continuación se 
pueden ver capturas del programa Open Track de la introducción de la locomotora de la serie 
333.33. 
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Ilustración 37 Ejemplo datos locomotora Serie 333.33. 
Fuente: Open Track 
 
Ilustración 38 Ejemplo grafica esfuerzo tractor locomotora serie 333.33. 
Fuente: Open Track 
 
5.2.2 Modelo de los trenes 
La creación del modelo de trenes comienza con la denominación. Se van a crear seis tipos de 
trenes. Estos seis tipos de trenes se corresponden con los que actualmente circulan por la 
línea. Cada operador usa un tipo de tren por lo tanto tendrán la denominación de su operador 
y su estado. En el caso de los pasajeros habrá dos tipos de trenes que corresponden con los 
dos automotores circulantes. Así los tipos de trenes que quedan son: 
• Trenes de mercancías: 
o COMSA_LLENO: Tren porta vehículos cargado 
o COMSA_VACÍO: Tren porta vehículos vacío 
o RENFE _MERC: Tren porta contenedores  
o CONTINENTAL: Tren porta bobinas vacío 
• Trenes de pasajeros: 
o S-599: Automotor 599 
o R-592: Automotor 592 
Una vez elegido el nombre lo siguiente es elegir las propiedades del tren, en el caso de los 
mercancías se especifica el tipo “freight train”, en el de los pasajeros “Regio Train”. Estas son 
categorías por defecto donde el programa Open Track divide los trenes. Posteriormente se 
elige la categoría, Mercancías o Viajeros que limitará la velocidad en los tramos según la 
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elección. Lo siguiente es elegir las locomotoras del tren. Los trenes de mercancías circulantes 
solo poseen una locomotora, de la serie 333 o de la 335. En el caso de los trenes de pasajeros 
se han modelizado tomando  que son dos locomotoras y un coche remolcado. 
Para los trenes de mercancías hay que añadir los vagones. Se especifica el tipo de vagón que es 
en el nombre y se añaden sus características de longitud y de peso. Esto para cada uno de los 
vagones. Una vez especificadas las locomotoras y los vagones lo siguiente es elegir las 
características del tren.  Las ecuaciones de resistencia tanto al aire como en curva se dejan por 
defecto.  
Los parámetros especificados son la aceleración máxima de 3 m/s2 y la deceleración máxima 
que se divide en dos tramos, -0.6 m/s2 de 0 a 60 km/h y -0.4 m/s2 de 60 km/h a la velocidad 
máxima del tren. Las siguientes ilustraciones muestran ejemplos de introducción en el 
programa Open Track de un tren de mercancías y de uno de pasajeros. 
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Ilustración 39 Ejemplo definición tren de mercancías. 
Fuente: Open Track 
 
Ilustración 40 Ejemplo definición tren de pasajeros. 
Fuente: Open Track 
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6. Análisis de la línea 
El análisis de la línea comienza con la simulación de la situación actual una vez creados los 
modelos de la línea y de los trenes. Lo primero es crear las circulaciones que se producen en la 
línea actualmente. Para crear estas circulaciones se parte de los datos proporcionados de cada 
circulación por ADIF. 
Cada tren posee un número de identificación diferente, los trenes de mercancías tienen un 
número de la serie 80000 y los de pasajeros de la serie 14000 o 18000, dependiendo del tipo 
de tren si son automotores 592 o 599 respectivamente. También se proporciona los días de 
circulación de cada tren, donde puede circular diariamente o solo algunos días de la semana y 
algunas características como el origen y el destino, el operador en mercancías, el tipo de tren 
en pasajeros: regional, media distancia… , y datos sobre longitud, peso, locomotora utilizada y 
tipo de tren. 
Estos trenes poseen un horario de circulación donde se incluyen las horas de llegada y de 
salida en cada una de las estaciones entre el origen y el destino y la distancia en kilómetros 
desde las referencias tomadas por ADIF. En este caso solo tomaremos las estaciones de la línea 
610. Con respecto al horario, cuando este es distinto en la llegada y la salida de la estación nos 
indica que se está produciendo una parada en ella y el tiempo de parada. Los horarios vienen 
en formato HHMMS con una precisión de treinta segundos. Por ejemplo las 15 h 25 min 30 s 
equivalen a 15253 y las 13h 20 min 00 s equivalen a 13200. A continuación se ven dos tablas 
ejemplo de la documentación de un tren de mercancías y de uno de pasajeros. La totalidad de 
la información se puede ver en el Anexo 4. 
TREN 80452/80453 
Días circulación JS 
Long./peso/Loc./Tipo tren 508/920/333/T 100M 
O-D Valencia F.S.L./Zaragoza Plaza 
Operadora RENFE MERCANCIAS 
 
18510/18511 
Diario  
Automotor 599000 /T  160A 
Miraflores-Valencia Nord 
RENFE REGIONALES 
Dstancia Estación H.Lleg H.Sal 
0 MIRAFLORES   8030 
25 ZARAG-GOYA 8070 8070 
9 ZARAGZA-PORTI 8090 8100 
16 ZARAGOZA-DELI 8130 8140 
23 CIM-AG.K.337, 8173 8173 
6 CIM-AGUJA KM 8193 8193 
66 BIF. PLAZA 8253 8253 
16 BIF.PZA AG K 8273 8273 
31 BIF. TERUEL 8303 8303 
24 KM 111.2 8323 8323 
11 CUARTE DE HUE 8333 8333 
72 MARIA DE HUER 8370 8370 
113 ARAÑALES DE M 8430 8430 
98 LONGARES 8490 8490 
111 CARIÑENA 8560 8570 
107 ENCINACORBA 9050 9050 
145 VILLARREAL DE 9160 9160 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
000 VALENC-FSL.ME 05300 
004 BIF. PUERTO F 05313 05313 
009 BIF PTO CABAN 05330 05330 
037 CABANYAL 05363 05363 
022 ALBORAYA 05390 05390 
041 ROCA-CUPER 05420 05420 
018 ALBUIXECH 05433 05433 
015 MASSALFASSAR 05450 05450 
037 EL PUIG 05480 05480 
037 PUÇOL 05510 05510 
062 SAGUNT-A.KM 3 05553 05553 
006 SAGNT-A.KM.26 05563 05563 
037 GILET 06020 06020 
040 ESTIVELLA-ALB 06063 06063 
063 ALGIMIA CIUDA 06150 06150 
025 ALGAR D PALAN 06200 06450 
078 SONEJA 06563 06563 
062 SEGORBE-CIUDA 07033 07033 
020 SEGORBE-ARRAB 07060 07060 
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033 NAVAJAS 07120 07120 
081 JERICA-VIVER 07250 07250 
069 CAUDIEL 07373 07373 
091 MASADAS BLANC 07530 07530 
140 BARRACAS 08130 08130 
121 RUBIELOS DE M 08223 08223 
040 MORA DE RUBIE 08263 08263 
062 SARRION 08333 08333 
135 PUEBLA DE VAL 08550 08550 
087 PTO. ESCANDON 09050 09330 
098 CAPARRATES 09430 09430 
086 TERUEL 09530 10500 
176 CELLA 11023 11023 
146 STA.EULALIA C 11133 11133 
129 VILLAFRANCA C 11233 11233 
107 MONREAL DEL C 11313 11313 
057 TORRIJO DEL C 11360 11360 
024 CAMINREAL-FTE 11400 13080 
068 CALAMOCHA 13170 13170 
055 NAVARRETE 13240 13240 
026 LECHAGO 13263 13263 
065 CUENCABUENA 13380 13380 
072 FERRERUELA 13483 13483 
053 VILLAHERMOSA 13530 13530 
035 BADULES 13560 13560 
038 VILLADOZ 13590 13590 
035 VILLARREAL DE 14020 14020 
145 ENCINACORBA 14150 14150 
107 CARIÑENA 14230 14230 
111 LONGARES 14313 14313 
098 ARAÑALES DE M 14380 14380 
113 MARIA DE HUER 14453 14453 
072 CUARTE DE HUE 14503 14503 
011 KM 111.2 14520 14520 
024 BIF. TERUEL 14540 14540 
031 BIF.PZA AG K 14570 14570 
020 BIF.PZA AG K 14593 14593 
032 ZARAGOZA-PLAZ 15040 
Tabla 12 Ejemplo tabla circulación tren de mercancías. 
Fuente: Adif 
35 VILLADOZ 9183 9183 
38 BADULES 9203 9203 
35 VILLAHERMOSA 9223 9223 
53 FERRERUELA 9253 9253 
72 CUENCABUENA 9333 9333 
65 LECHAGO 9413 9413 
26 NAVARRETE 9440 9440 
55 CALAMOCHA 9500 9500 
68 CAMINREAL-FTE 9560 9560 
24 TORRIJO DEL C 9590 9590 
57 MONREAL DEL C 10050 10050 
107 VILLAFRANCA C 10110 10110 
129 STA.EULALIA C 10180 10190 
146 CELLA 10270 10280 
176 TERUEL 10390 10410 
86 CAPARRATES 10483 10483 
98 PTO. ESCANDON 10570 10570 
87 PUEBLA DE VAL 11030 11030 
135 SARRION 11130 11130 
62 MORA DE RUBIE 11190 11230 
40 RUBIELOS DE M 11270 11270 
121 BARRACAS 11360 11360 
140 MASADAS BLANC 11463 11463 
91 CAUDIEL 11540 11540 
69 JERICA-VIVER 12003 12003 
81 NAVAJAS 12073 12073 
33 SEGORBE-ARRAB 12103 12103 
20 SEGORBE-CIUDA 12130 12130 
62 SONEJA 12180 12180 
78 ALGAR D PALAN 12240 12240 
25 ALGIMIA CIUDA 12260 12260 
63 ESTIVELLA-ALB 12303 12303 
40 GILET 12333 12333 
37 SAGNT-A.KM.26 12360 12360 
12 SAGUNT 12380 12430 
9 SAGUNT-A.KM 3 12443 12443 
58 PUÇOL 12480 12480 
37 EL PUIG 12493 12493 
36 MASSALFASSAR 12510 12510 
15 ALBUIXECH 12520 12520 
18 ROCA-CUPER 12530 12530 
37 ALBORAYA 12550 12550 
28 CABANYAL 12580 12580 
31 BIF PTO CABAN 13013 13013 
9 BIF. PUERTO F 13023 13023 
5 VALENC-FSL.ME 13030 13030 
9 VALENCIA-LA F 13040 13080 
14 VALENCIA-NORD 13150   
Tabla 11 Ejemplo tabla de circulación tren de 
pasajeros. Fuente: Adif 
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Cuando todas las circulaciones están caracterizadas hay que pasar a añadirlas al programa 
Open Track. Para añadirlas debemos crear un course o service que en castellano puede 
denominarse como circulación. En cada course incluimos el número identificativo del tren, por 
ejemplo 87542, una descripción donde se indica el origen y el destino, los días que circula y el 
tipo de tren que es. Elegimos la categoría de velocidad, mercancías o pasajeros, el itinerario 
que tiene que seguir y su horario. La introducción del horario se realiza estación a estación.  Se 
especifica la hora de partida en cada estación y si se produce parada en la estación, la hora de 
llegada y el tiempo de parada. 
 
Ilustración 41 Captura de la creación de una circulación. Fuente: Open Track 
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Ilustración 42 Captura de la creación de un horario. Fuente: Open Track 
Una vez creadas todas las circulaciones en el programa lo siguiente es simular y ver si con las 
condiciones del programa no se produce ningún problema de circulación ya que estos horarios 
son unos horarios teóricos que en la circulación real están controlados por un CTC (Control de 
tráfico centralizado) que los regula y modifica para que haya fluidez y no se produzcan 
bloqueos de la línea. Una vez simulados todos los días de la semana obtenemos las mallas 
horarias actuales de cada uno de los días de la línea que se pueden ver a continuación. Con los 
datos obtenidos de estas mallas podemos cuantificar las circulaciones que actualmente se 
producen para posteriormente poder compararlas con la capacidad de la línea.  De cada malla 
horaria se han calculado la longitud en metros de tren de mercancías diaria, el tiempo de 
circulación diario en horas y las toneladas transportadas al día, este dato no es muy relevante 
debido a que una parte de los trenes circulan vacíos. Con estos datos se ha obtenido la 
longitud de tren de mercancías semanal en metros y el tiempo total de circulación semanal en 
horas. 
 6.1 Mallas horarias actuales 
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ID TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO PESO TOTAL TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
TRANSPORTADO 
[t] 
LONGITUD 
TREN [m] 
HORA 
SALIDA 
HORA 
LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 23 27 0 4 10 50 283,83 4,73 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 46 0 19 6 20 440,33 7,34 
87858 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 20 14 0 2 28 50 374,83 6,25 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 5 27 0 13 8 10 461,17 7,69 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 19 20 293,33 4,89 
DATOS 
TOTALES LONGITUD DE TREN [m] 1989 
 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 30,89 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 612 
CIRCULACIONES DE 
MERCANCÍAS 5 
CIRCULACIONES DE 
PASAJEROS 9 
Tabla 13 Datos de los trenes malla actual lunes. Fuente: Elaboración propia 
  Análisis y simulación de la capacidad de transporte por ferrocarril de la línea Zaragoza 
Ilustración 44 Malla horaria actual martes. Fuente: Open Track 
- Sagunto 
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ID TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO PESO TOTAL TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
TRANSPORTADO 
[t] 
LONGITUD 
TREN [m] HORA SALIDA 
HORA 
LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 23 27 0 4 10 50 283,83 4,73 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 46 0 19 6 20 440,33 7,34 
87486 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 5 10 0 12 41 0 451,00 7,52 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 5 27 0 13 8 10 461,17 7,69 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 19 20 293,33 4,89 
89548 L333 ZARAGOZA PLAZA 
VALENCIA 
F.S.L 120 120 0 22 16 30 0 21 26 0 296,00 4,93 
DATOS 
TOTALES LONGITUD DE TREN [m] 2011 
 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 37,09 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 306 
CIRCULACIONES DE 
MERCANCÍAS 6 
CIRCULACIONES DE PASAJEROS 10 
Tabla 14 Datos de los trenes malla actual martes. Fuente: Elaboración propia 
  Análisis y simulación de la capacidad de transporte por ferrocarril de la línea Zaragoza 
Ilustración 45 Malla horaria actual miércoles. Fuente: Open Track 
- Sagunto 
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ID TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO PESO TOTAL TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
TRANSPORTADO 
[t] 
LONGITUD 
TREN [m] HORA SALIDA 
HORA 
LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 23 27 0 4 10 50 283,83 4,73 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 46 0 19 6 20 440,33 7,34 
87486 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 5 10 0 12 41 0 451,00 7,52 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 5 27 0 13 8 10 461,17 7,69 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 19 20 293,33 4,89 
80454 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 5 55 30 14 42 50 527,33 8,79 
87858 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 20 14 0 2 28 50 374,83 6,25 
DATOS 
TOTALES LONGITUD DE TREN [m] 2999 
 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 47,20 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 900 
CIRCULACIONES DE 
MERCANCÍAS 7 
CIRCULACIONES DE 
PASAJEROS 9 
Tabla 15 Datos de los trenes malla actual miércoles. Fuente: Elaboración propia 
  Análisis y simulación de la capacidad de transporte por ferrocarril de la línea Zaragoza 
Ilustración 46 Malla horaria actual jueves. Fuente: Open Track 
- Sagunto 
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ID TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO PESO TOTAL TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
TRANSPORTADO 
[t] 
LONGITUD 
TREN [m] HORA SALIDA 
HORA 
LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 23 27 0 4 10 50 283,83 4,73 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 46 0 19 6 20 440,33 7,34 
80452 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 5 55 30 14 42 50 527,33 8,79 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 5 27 0 13 8 10 461,17 7,69 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 19 20 293,33 4,89 
87486 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 5 10 0 12 41 10 451,16 7,52 
87858 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 20 14 0 2 28 50 374,83 6,25 
DATOS 
TOTALES LONGITUD DE TREN [m] 2999 
 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 47,20 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 900 
CIRCULACIONES DE 
MERCANCÍAS 7 
CIRCULACIONES DE 
PASAJEROS 10 
Tabla 16 Datos de los trenes malla actual jueves. Fuente: Elaboración propia 
  Análisis y simulación de la capacidad de transporte por ferrocarril de la línea Zaragoza 
Ilustración 47 Malla horaria actual viernes. Fuente: Open Track 
- Sagunto 
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ID TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO PESO TOTAL TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
TRANSPORTADO 
[t] 
LONGITUD 
TREN [m] HORA SALIDA HORA LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 23 27 0 4 10 50 283,83 4,73 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 46 0 19 6 20 440,33 7,34 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 5 27 0 13 8 10 461,17 7,69 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 19 20 293,33 4,89 
87486 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 5 10 0 12 41 0 451,00 7,52 
DATOS 
TOTALES LONGITUD DE TREN [m] 1989 
 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 32,16 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 306 
CIRCULACIONES DE 
MERCANCÍAS 5 
CIRCULACIONES DE 
PASAJEROS 9 
Tabla 17 Datos de los trenes malla actual viernes. Fuente: Elaboración propia 
  Análisis y simulación de la capacidad de transporte por ferrocarril de la línea Zaragoza 
Ilustración 48 Malla horaria actual sábado. Fuente: Open Track 
- Sagunto 
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ID TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO PESO TOTAL TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
TRANSPORTADO 
[t] 
LONGITUD 
TREN [m] HORA SALIDA HORA LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 23 27 0 4 10 50 283,83 4,73 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 46 0 19 6 20 440,33 7,34 
80452 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 5 55 30 14 42 50 527,33 8,79 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 5 27 0 13 8 10 461,17 7,69 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 19 20 293,33 4,89 
87858 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 20 14 0 2 28 50 374,83 6,25 
DATOS 
TOTALES LONGITUD DE TREN [m] 2491 
 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 39,68 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 900 
CIRCULACIONES DE 
MERCANCÍAS 6 
CIRCULACIONES DE 
PASAJEROS 10 
Tabla 18 Datos de los trenes malla actual sábado. Fuente: Elaboración propia 
  Análisis y simulación de la capacidad de transporte por ferrocarril de la línea Zaragoza 
Ilustración 49 Malla horaria actual domingo. Fuente: Open Track 
- Sagunto 
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ID TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO PESO TOTAL TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
TRANSPORTADO 
[t] 
LONGITUD 
TREN [m] HORA SALIDA HORA LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 23 27 0 4 10 50 283,83 4,73 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 46 0 19 6 20 440,33 7,34 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 5 27 0 13 8 10 461,17 7,69 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 19 20 293,33 4,89 
87486 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 5 10 0 12 41 0 451,00 7,52 
DATOS 
TOTALES LONGITUD DE TREN [m] 1989 
 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 32,16 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 306 
CIRCULACIONES DE 
MERCANCÍAS 5 
CIRCULACIONES DE 
PASAJEROS 10 
Tabla 19 Datos de los trenes malla actual domingo. Fuente: Elaboración propia 
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6.2 Datos semanales de los trenes actuales 
En la siguiente tabla se recogen los datos semanales obtenidos al sumar los datos de las mallas 
horarias diarias: 
DATOS SEMANALES 
LONGITUD DE TREN SEMANAL [m] 16467 
TIEMPO DE CIRCULACION SEMANAL [h] 266,38 
PESO DE MERCANCIAS TRANSPORTADO SEMANAL [t] 4230 
CIRCULACIONES DE MERCANCÍAS 41 
CIRCULACIONES DE PASAJEROS 67 
% TRENES DE MERCANCIAS FRENTE AL TOTAL 37,96 
Tabla 20 Datos de los trenes semanales actuales. Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Cálculo de la capacidad de la línea en las circunstancias actuales 
Para el cálculo de la capacidad se parte de la malla horaria más ocupada, en este caso es la 
correspondiente al jueves. El procedimiento a seguir consiste en añadir trenes de mercancías 
uno a uno con las mismas características que los que circulan, hasta que la línea no admita mas 
circulaciones. Este es un problema muy abierto debido a que no están limitadas las 
características de las circulaciones, tiempo máximo de parada, tiempo mínimo entre trenes… 
Como se trata de una línea que no tiene un sistema de seguridad de máximo grado no tiene 
sentido lanzar trenes de las mismas características antes de una hora de la salida del anterior 
tren. Tampoco tiene sentido que las esperas que se produzcan antes de que la línea sean 
superiores a las dos horas. Por lo tanto al analizar la capacidad se tendrá en cuenta que no se 
puede lanzar un tren antes de una hora de la salida del anterior que se ha creado y que las 
esperas que el tren tiene que realizar en las estaciones sean inferiores a dos horas. También 
hay que especificar que se van a añadir todos los tipos de trenes intentando respetar la 
proporción en la que circulan actualmente. Esto finalmente resultará posible ya que hay 
franjas de tiempo menos utilizadas que permitirán la introducción de una mayor cantidad de 
trenes de un tipo que de otro. También se ha respetado que cada tipo de tren tiene un sentido 
de circulación predefinido, el sentido de circulación actual, el cual no se ha modificado. Con 
estas premisas la malla con la capacidad resultante es la que se muestra a continuación.  
 
 Ilustración 
 Análisis y simulación de la capacidad de transporte por ferrocarril de la línea Zaragoza 
50 Malla horaria con la capacidad actual de la línea. Fuente: Open Track 
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Una vez obtenida la malla horaria lo siguiente es analizarla para obtener la capacidad de la línea con las características actuales. Para ello se van a analizar 
cada una de las circulaciones, tanto las de partida, como las circulaciones que se han añadido. Las de partida como se ha especificado anteriormente 
corresponden a las circulaciones del Jueves. Son 7 trenes, y están colocados al inicio de la siguiente tabla. A continuación se han analizado los trenes 
incluidos para el cálculo de la capacidad. Estos comienzan en el número 80000 y van hasta el 80021. En total se han añadido 22 trenes.  En la tabla se 
recogen el identificador del tren, el operador, el destino y el origen, los pesos del tren, calculando el peso transportado, la longitud, la hora de salida y 
llegada y la duración del viaje en minutos y en horas.  
ID 
TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO 
PESO TOTAL 
TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
MOVIDO [t] 
LONGITUD 
TREN [m] 
HORA 
SALIDA 
HORA 
LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 23 27 0 4 10 50 283,83 4,73 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 46 0 19 6 20 440,33 7,34 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 5 27 0 13 8 10 461,17 7,69 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 19 20 293,33 4,89 
87486 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 5 10 0 12 41 0 451,00 7,52 
80452 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 5 55 30 14 42 50 527,33 8,79 
87858 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 20 14 0 2 28 50 374,83 6,25 
80000 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 7 0 0 14 31 0 451,00 7,52 
80001 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 498 498 0 508 6 30 0 13 47 10 437,17 7,29 
80002 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 9 0 0 14 25 40 325,67 5,43 
80003 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 10 30 0 16 44 30 374,50 6,24 
80004 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 0 0 18 7 40 427,67 7,13 
80005 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 498 498 0 508 13 0 0 19 42 40 402,67 6,71 
80006 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 14 0 0 22 27 50 507,83 8,46 
80007 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 15 0 0 20 45 40 345,67 5,76 
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80008 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 16 0 0 21 21 50 321,83 5,36 
80009 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 18 0 0 0 19 50 379,83 6,33 
80010 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 15 30 0 0 57 50 567,83 9,46 
80011 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 20 20 0 3 53 30 453,50 7,56 
80012 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 19 0 0 1 10 30 370,50 6,18 
80013 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 0 30 0 5 0 0 270,00 4,50 
80014 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 1 30 0 5 0 0 210,00 3,50 
80015 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 3 0 0 5 0 0 120,00 2,00 
80016 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 21 30 0 3 22 30 352,50 5,88 
80017 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 22 30 0 4 35 20 365,33 6,09 
80018 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 23 30 0 5 0 0 330,00 5,50 
80019 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 0 30 0 5 0 0 270,00 4,50 
80020 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 1 30 0 5 0 0 210,00 3,50 
80021 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 2 45 0 5 0 0 135,00 2,25 
Tabla 21 Datos de las circulaciones en el análisis de la capacidad con las características actuales. Fuente: Elaboración propia 
Una vez caracterizadas las circulaciones lo siguiente es calcular la capacidad de la línea diaria. En este caso la vamos a medir en longitud de tren movida en 
metros, en tiempo de circulación en horas y en peso transportado en toneladas. Este último dato se proporciona porque es el dato que habitualmente se 
usa para medir la capacidad de una línea pero en este caso una gran cantidad de trenes circulan vacíos lo que hace que no sea un dato representativo de la 
capacidad. Para la capacidad semanal se ha multiplicado por siete días el cálculo de la capacidad diaria. 
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DATOS CAPACIDAD DIARIA 
 
LONGITUD DE TREN MOVIDA [m] 13899 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 174,34 
PESO DE MERCANCIAS TRANSPORTADO [t] 3924 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO ZAR-VAL 
[h] 5,96 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO VAL-ZAR 
[h] 7,24 
CIRCULACIONES INICIALES 7 
CIRCULACIONES AÑADIDAS 22 
CIRCULACIONES DE PASAJEROS 10 
Tabla 22 Datos de capacidad actual diaria. Fuente: 
Elaboración propia 
DATOS CAPACIDAD SEMANAL 
 
LONGITUD DE TREN MOVIDA [m] 97293 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 1220,37 
PESO DE MERCANCIAS TRANSPORTADO [t] 27468 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO ZAR-VAL 
[h] 5,96 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO VAL-ZAR 
[h] 7,24 
CIRCULACIONES INICIALES 49 
CIRCULACIONES AÑADIDAS 154 
CIRCULACIONES DE PASAJEROS 67 
Tabla 23 Datos de capacidad actual semanal. Fuente: 
Elaboración propia 
 
Una vez calculada la capacidad lo siguiente es compararla con los datos anteriormente 
obtenidos diariamente. Con esta comparación obtendremos el porcentaje de utilización de la 
línea tanto diariamente como semanalmente. 
UTILIZACION 
DIARIA 
LONGITUD 
DE TREN 
MOVIDA 
[m] 
% 
USO 
TIEMPO DE 
CIRCULACION 
[h] 
% 
USO 
PESO DE 
MERCANCIAS 
TRANSPORTADO 
[t] 
% 
USO 
CIRCULACIONES 
DE PASAJEROS 
LUNES 1989 14,31 30,89 17,72 612 15,60 9 
MARTES 2011 14,47 37,09 21,28 306 7,80 10 
MIERCOLES 2999 21,58 47,20 27,07 900 22,94 9 
JUEVES 2999 21,58 47,20 27,07 900 22,94 10 
VIERNES 1989 14,31 32,16 18,45 306 7,80 9 
SABADO 2491 17,92 39,68 22,76 900 22,94 10 
DOMINGO 1989 14,31 32,16 18,45 306 7,80 10 
CAPACIDAD   
DIARIA 13899 100 174,34 100 3924 100 10 
Tabla 24 Porcentajes de uso diarios de utilización de la línea. Fuente: Elaboración propia 
UTILIZACIÓN 
SEMANAL 
LONGITUD 
DE TREN 
MOVIDA [m] 
% 
USO 
TIEMPO DE 
CIRCULACION 
[h] 
% 
USO 
PESO DE 
MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 
% 
USO 
CIRCULACIONES 
DE PASAJEROS 
DATOS 
ACTUALES 
SEMANALES  
16467 16,92 266,39 21,82 4230 15,4 67 
CAPACIDAD 
ACTUAL 
SEMANAL 
97293 100 1220,37 100 27468 100 67 
Tabla 25 Porcentajes de uso semanales de utilización de la línea. Fuente: Elaboración propia 
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7. Optimización de la capacidad de la línea 
7.1 Línea con doble vía electrificada 
En esta alternativa se va a estudiar el efecto que tiene en la capacidad de la línea la instalación 
de una vía paralela a la actual respetando su trazado e introduciendo electrificación.  Se va a 
respetar el trazado actual para la segunda vía así como sus características en cuanto a longitud, 
velocidad y rampas. No se va a tratar de una doble vía banalizada donde se puede circular en 
ambos sentidos por ambas vías sino que en cada una de las vías va a quedar fijado un sentido, 
ya que en el caso de la doble vía banalizada la capacidad seria prácticamente infinita.  
A la entrada de las estaciones se va a considerar que se va a colocar un bretel. Un bretel es un 
aparato de vía que permite el cambio de una vía a otra para cada uno de los sentidos. A 
continuación se muestra una imagen donde se ve de manera más clara en qué consiste este 
aparato. 
 
Ilustración 51 Ejemplo de un bretel en una estación. Fuente: Ferropedia 
Con estas condiciones se ha procedido a simular el modelo de doble vía electrificada partiendo 
de la situación de circulación del jueves igual que en el cálculo de la capacidad. A continuación 
se pueden ver los resultados obtenidos, en primer lugar se presenta la malla horaria obtenida 
y posteriormente los datos de las circulaciones. 
 
 Ilustración 52 Malla h
 Análisis y simulación de la capacidad de transporte por ferrocarril de la línea Zaragoza 
oraria con la capacidad de la alternativa con vía doble electrificada. Fuente: Open Track
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ID 
TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO 
PESO TOTAL 
TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
MOVIDO [t] 
LONGITUD TREN 
[m] 
HORA 
SALIDA 
HORA 
LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 23 27 0 4 29 0 283,83 4,73 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 46 0 19 0 20 440,33 7,34 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 5 27 0 12 40 0 461,17 7,69 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 39 20 293,33 4,89 
87486 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 5 10 0 12 41 40 451,00 7,52 
80452 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 5 55 30 15 19 10 527,33 8,79 
87858 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 20 14 0 2 24 40 374,83 6,25 
80000 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 6 30 0 11 39 40 309,67 5,16 
80001 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 7 0 0 12 0 20 300,33 5,01 
80002 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 8 0 0 12 38 30 278,50 4,64 
80003 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 7 30 0 12 45 10 315,17 5,25 
80004 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 9 0 0 14 1 50 301,83 5,03 
80005 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 8 30 0 13 38 30 308,50 5,14 
80006 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 11 0 0 15 35 20 275,33 4,59 
80007 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 9 30 0 14 32 20 302,33 5,04 
80008 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 12 0 0 16 52 30 292,50 4,88 
80009 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 10 30 0 15 34 50 304,83 5,08 
80010 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 13 0 0 17 50 40 290,67 4,84 
80011 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 12 0 0 17 1 40 301,67 5,03 
80012 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 14 0 0 18 29 10 269,17 4,49 
80013 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 13 0 0 18 11 20 311,33 5,19 
80014 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 15 0 0 19 42 10 282,17 4,70 
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80015 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 14 0 0 19 7 30 307,50 5,13 
80016 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 16 0 0 20 33 40 273,67 4,56 
80017 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 15 0 0 20 4 50 304,83 5,08 
80018 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 17 30 0 22 16 10 286,17 4,77 
80019 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 16 0 0 21 6 30 306,50 5,11 
80020 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 18 30 0 23 16 10 286,17 4,77 
80021 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 17 0 0 22 8 50 308,83 5,15 
80022 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 19 30 0 0 16 10 286,17 4,77 
80023 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 18 0 0 23 5 30 305,50 5,09 
80024 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 20 30 0 1 16 10 286,17 4,77 
80025 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 19 0 0 0 11 0 311,00 5,18 
80026 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 21 30 0 2 16 10 286,17 4,77 
80027 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 20 0 0 1 1 10 301,17 5,02 
80028 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 22 30 0 3 41 40 311,67 5,19 
80029 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 21 0 0 2 23 20 323,33 5,39 
80030 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 0 0 0 4 51 0 291,00 4,85 
80031 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 22 0 0 3 2 20 302,33 5,04 
80032 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 1 0 0 5 0 0 240,00 4,00 
80033 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 23 0 0 4 14 40 314,67 5,24 
80034 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 2 0 0 5 0 0 180,00 3,00 
80035 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 0 0 0 5 0 0 300,00 5,00 
80036 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 3 0 0 5 0 0 120,00 2,00 
80037 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 1 0 0 5 0 0 240,00 4,00 
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80038 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 4 0 0 5 0 0 60,00 1,00 
80039 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 2 0 0 5 0 0 180,00 3,00 
80040 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 3 0 0 5 0 0 120,00 2,00 
80041 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 4 0 0 5 0 0 60,00 1,00 
Tabla 26 Datos de las circulaciones en el análisis de la capacidad con la alternativa de vía doble electrificada. Fuente: Elaboración propia 
DATOS CAPACIDAD DIARIA 
 
LONGITUD DE TREN MOVIDA [m] 23981 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 236,76 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 7254 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO 
ZAR-VAL [h] 5,40 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO  
VAL-ZAR [h] 5,19 
CIRCULACIONES INICIALES 7 
CIRCULACIONES AÑADIDAS 42 
CIRCULACIONES DE PASAJEROS 10 
Tabla 27 Datos de la capacidad diaria con vía doble electrificada. Fuente: Elaboración propia 
DATOS CAPACIDAD SEMANAL 
 
LONGITUD DE TREN MOVIDA [m] 167867 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 1657,31 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 50778 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO 
ZAR-VAL [h] 5,40 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO  
VAL-ZAR [h] 5,19 
CIRCULACIONES INICIALES 49 
CIRCULACIONES AÑADIDAS 294 
CIRCULACIONES DE PASAJEROS 67 
Tabla 28 Datos de la capacidad semanal con vía doble electrificada. Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Línea con vía única electrificada de velocidad alta 
En esta alternativa se va a abordar un cambio en la velocidad de la línea. Se va a analizar la  
conversión de línea en una línea de velocidad alta. Esta conversión implica que la velocidad 
máxima para las circulaciones de pasajeros aumenta hasta los 220 km/h y que los trenes de 
mercancías pueden ir en la totalidad de la línea a una velocidad de 100 km/h. Esta conversión 
no implica una remodelación del trazado que lleve consigo un cambio en las características de 
la línea en cuanto a longitud y a rampas. Para realizar un cambio en estas características 
debería haber una redefinición del trazado con un nuevo análisis total de la línea lo que no 
entra dentro del alcance de este proyecto.  
Una vez realizado el cambio de velocidad máxima en la línea se ha procedido a simular en el 
modelo de vía única electrificada, en primer lugar se presenta la malla horaria obtenida y en 
segundo lugar los datos de las circulaciones con la capacidad resultante. 
  
 Ilustración 53 Malla horaria con la capacidad
 Análisis y simulación de la capacidad de transporte por ferrocarril de la línea Zaragoza 
 de la alternativa con vía única electrificada de velocidad alta. Fuente: Open Track
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ID 
TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO 
PESO 
TOTAL 
TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
MOVIDO [t] 
LONGITUD 
TREN [m] 
HORA 
SALIDA 
HORA 
LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 23 27 0 4 18 50 291,83 4,86 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 11 46 0 18 49 50 423,83 7,06 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 5 27 0 12 30 40 423,67 7,06 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 23 40 297,67 4,96 
87486 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 5 10 0 12 41 0 451,00 7,52 
80452 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 5 55 30 14 39 30 524,00 8,73 
87858 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 20 14 0 1 54 10 340,17 5,67 
80000 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 6 30 0 12 8 40 338,67 5,64 
80001 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 9 0 0 14 22 40 322,67 5,38 
80002 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 7 0 0 13 21 10 381,17 6,35 
80003 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 8 0 0 14 5 20 365,33 6,09 
80004 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 10 0 0 15 50 50 350,83 5,85 
80007 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 10 30 0 17 21 50 411,83 6,86 
80006 CONTINENTAL BILBAO SILLA 960 960 0 442 15 0 0 19 51 40 291,67 4,86 
80007 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 13 0 0 19 53 20 413,33 6,89 
80008 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 14 30 0 20 2 40 332,67 5,54 
80009 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 16 0 0 22 50 50 410,83 6,85 
80010 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 16 0 0 23 38 30 458,50 7,64 
80011 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 18 0 0 23 22 40 322,67 5,38 
80012 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 18 0 0 0 7 10 367,17 6,12 
80013 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 19 0 0 1 14 30 374,50 6,24 
80014 COMSA_VACIO VALENCIA GRISEN 498 498 0 508 20 0 0 2 56 0 416,00 6,93 
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F.S.L. 
80015 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 21 0 0 2 30 0 330,00 5,50 
80016 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 21 0 0 3 18 10 378,17 6,30 
80017 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 912 624 288 502 0 0 0 5 0 0 300,00 5,00 
80018 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 22 0 0 3 50 50 350,83 5,85 
80019 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 23 0 0 5 0 0 360,00 6,00 
80020 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 2 30 0 5 0 0 150,00 2,50 
80021 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 0 30 0 5 0 0 270,00 4,50 
80022 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 498 498 0 508 4 0 0 5 0 0 60,00 1,00 
80023 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 1 30 0 5 0 0 210,00 3,50 
80024 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 804 498 306 508 3 30 0 5 0 0 90,00 1,50 
Tabla 29 Datos de las circulaciones en el análisis de la capacidad con la alternativa de vía única electrificada de velocidad alta. Fuente: Elaboración propia 
DATOS CAPACIDAD DIARIA 
 
LONGITUD DE TREN MOVIDA [m] 15549 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 180,15 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 5130 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO 
ZAR-VAL [h] 5,94 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO  
VAL-ZAR [h] 6,52 
CIRCULACIONES INICIALES 7 
CIRCULACIONES AÑADIDAS 25 
CIRCULACIONES DE PASAJEROS 10 
Tabla 30 Datos de la capacidad diaria con vía única electrificada de velocidad alta. Fuente: 
Elaboración propia 
DATOS CAPACIDAD SEMANAL 
 
LONGITUD DE TREN MOVIDA [m] 108843 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 1261,05 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 35910 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO 
ZAR-VAL [h] 5,94 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO  
VAL-ZAR [h] 6,52 
CIRCULACIONES INICIALES 49 
CIRCULACIONES AÑADIDAS 175 
CIRCULACIONES DE PASAJEROS 67 
Tabla 31 Datos de la capacidad semanal con vía única electrificada de velocidad alta. Fuente: 
Elaboración propia 
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7.3 Línea con apartaderos que permiten la circulación de trenes de 750 
m 
En esta alternativa se ha analizado la remodelación de las estaciones con vías de apartado 
donde se han incluido vías de apartado de 750 m. Este cambio permite que la longitud de los 
trenes de mercancías que circulan por la línea sea de hasta 750 m. Esta remodelación, 
actualmente, se está llevando a cabo para solamente ciertas estaciones, en concreto las de 
Cariñena, Ferreruela, Teruel, Estivella, Navajas, Barracas y La Puebla de Valverde. Esto limita la 
circulación de trenes de 750 m puesto que solo se permite que haya cruces en estas estaciones 
ya que el resto no posee vías suficientemente largas para realizar el apartado de estos trenes. 
En esta alternativa donde se estudia el incremento de capacidad, se ha supuesto que la 
remodelación se ha llevado a cabo en todas las estaciones que poseen vías de apartado.  
Los trenes actuales han sido modificados de manera que la  longitud no supere los 750 m 
añadiendo vagones de las mismas características. En la siguiente tabla se puede ver como 
quedan las composiciones que van a ser simuladas. 
OPERADOR TIPO DE TREN Nº 
LOCOM. 
TIPO 
LOCOMOTORA 
Nº 
VAGONES 
TIPO DE 
VAGONES 
LONGITUD 
TOTAL [m] 
TARA 
[t] 
PESO 
TOTAL 
[t] 
COMSA Porta vehículos 
lleno 
1 Serie 333.3 26 MA5 724 666 1108 
 Porta vehículos 
vacío 
1 Serie 333.3 26 MA5 724 666 666 
RENFE MERC. Porta 
contenedores 
1 Serie 333.3 36 MMC 742 876 1308 
CONTINENTAL Porta bobinas 1 Serie 333.3 60 JJ5 742 1560 1560 
Tabla 32 Trenes de hasta 750 m simulados. Fuente: Elaboración propia 
 A continuación se muestra la malla resultante de la simulación así como los datos de las 
circulaciones y la capacidad resultante. 
  
 Ilustración 54 Malla horaria con la capacidad de la alternativa con vía única electrificada y apartaderos que permiten la circulación de trenes de 750 m. Fuente: Open Trac
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ID 
TREN TIPO DE TREN ORIGEN DESTINO 
PESO 
TOTAL 
TREN [t] 
TARA 
[t] 
PESO 
MOVIDO [t] 
LONGITUD 
TREN [m] HORA SALIDA 
HORA 
LLEGADA 
DURACION 
VIAJE [min] 
DURACIÓN 
VIAJE [h] 
87484 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 666 666 0 724 23 27 0 4 27 10 300,17 5,00 
87542 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 11 46 0 21 54 50 608,83 10,15 
88642 CONTINENTAL BILBAO SILLA 1560 1560 0 742 5 27 0 15 34 50 607,83 10,13 
89486 L335 VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 123 123 0 23 23 26 0 4 35 50 309,83 5,16 
87486 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 666 666 0 724 5 10 0 13 1 20 471,33 7,86 
80452 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 1308 876 432 742 5 55 30 15 41 30 586,00 9,77 
87858 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 20 14 0 3 33 0 439,00 7,32 
80000 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 6 30 0 13 42 0 432,00 7,20 
80001 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 666 666 0 724 8 0 0 15 29 40 449,67 7,49 
80002 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 7 30 0 16 18 50 528,83 8,81 
80003 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 666 666 0 724 10 30 0 17 20 30 410,50 6,84 
80004 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 9 30 0 17 27 10 477,17 7,95 
80005 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 10 45 0 20 21 50 576,83 9,61 
80006 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 666 666 0 724 15 0 0 23 24 0 504,00 8,40 
80007 CONTINENTAL BILBAO SILLA 1560 1560 0 742 12 30 0 21 42 40 552,67 9,21 
80008 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 666 666 0 724 17 30 0 1 23 0 473,00 7,88 
80009 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 14 0 0 22 21 50 501,83 8,36 
80010 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 15 45 0 0 8 10 503,17 8,39 
80011 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 666 666 0 724 18 30 0 3 1 40 511,67 8,53 
80012 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 16 45 0 0 43 0 478,00 7,97 
80013 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 666 666 0 724 20 30 0 3 40 20 430,33 7,17 
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80014 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 18 30 0 3 23 0 533,00 8,88 
80015 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 1308 876 432 742 0 15 0 5 0 0 285,00 4,75 
80016 CONTINENTAL BILBAO SILLA 1560 1560 0 742 21 30 0 5 0 0 450,00 7,50 
80017 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 1308 876 432 742 1 30 0 5 0 0 210,00 3,50 
80018 COMSA_VACIO VALENCIA F.S.L. GRISEN 666 666 0 724 2 30 0 5 0 0 150,00 2,50 
80019 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 22 30 0 5 0 0 390,00 6,50 
80020 RENFE_MERC VALENCIA F.S.L. 
ZARAGOZA 
PLAZA 1308 876 432 742 4 0 0 5 0 0 60,00 1,00 
80021 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 23 30 0 5 0 0 330,00 5,50 
80022 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 1 30 0 5 0 0 210,00 3,50 
80023 CONTINENTAL BILBAO SILLA 1560 1560 0 742 2 30 0 5 0 0 150,00 2,50 
80024 COMSA_LLENO GRISEN VALENCIA F.S.L 1108 666 442 724 0 30 0 5 0 0 270,00 4,50 
80025 CONTINENTAL BILBAO SILLA 1560 1560 0 742 4 0 0 5 0 0 60,00 1,00 
Tabla 33 Datos de las circulaciones en el análisis de la capacidad con la alternativa de vía única electrificada y apartaderos de 750 m. Fuente: Elaboración propia 
DATOS CAPACIDAD DIARIA 
 
LONGITUD DE TREN MOVIDA [m] 23353 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 220,84 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 7916 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO 
ZAR-VAL [h] 8,67 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO  
VAL-ZAR [h] 7,41 
CIRCULACIONES INICIALES 7 
CIRCULACIONES AÑADIDAS 26 
CIRCULACIONES DE PASAJEROS 10 
Tabla 34 Datos de la capacidad diaria con vía única electrificada y apartaderos de 750 m. 
Fuente: Elaboración propia 
DATOS CAPACIDAD SEMANAL 
 
LONGITUD DE TREN MOVIDA [m] 163471 
TIEMPO DE CIRCULACION [h] 1545,91 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 55412 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO 
ZAR-VAL [h] 8,67 
DURACIÓN MEDIA DEL TRAYECTO  
VAL-ZAR [h] 7,41 
CIRCULACIONES INICIALES 49 
CIRCULACIONES AÑADIDAS 182 
CIRCULACIONES DE PASAJEROS 67 
Tabla 35 Datos de la capacidad semanal con vía única electrificada y apartaderos de 750 m. 
Fuente: Elaboración propia 
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8. Resultados 
Con respecto a los resultados el procedimiento que se va a utilizar es el análisis de cada una de 
las alternativas por separado comparadas con la capacidad actual. 
8.1 Utilización actual de la línea 
Lo primero a analizar es la situación actual de utilización. 
UTILIZACIÓN 
SEMANAL 
LONGITUD 
DE TREN 
MOVIDA [m] 
% 
USO 
TIEMPO DE 
CIRCULACION 
[h] 
% 
USO 
PESO DE 
MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 
% 
USO 
CIRCULACIONES 
DE PASAJEROS 
DATOS 
SEMANALES 
ACTUALES 
16467 16,92 266,39 21,82 4230 15,4 67 
CAPACIDAD 
ACTUAL 
SEMANAL 
97293 100 1220,37 100 27468 100 67 
Tabla 36 Datos de utilización semanal de la línea con las características actuales. Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar en los datos, la utilización de  la línea se sitúa muy por debajo de su 
capacidad. Con respecto a la longitud de tren movida el porcentaje de uso se sitúa en torno al 
17% y con respecto al tiempo de circulación en torno al 22%. Valores que distan mucho del 
máximo aprovechamiento de la línea. 
Estos valores se pueden deber a las características propias de la línea, ya que la ubicación de la 
línea es estratégica entre el corredor atlántico y el mediterráneo. Es una línea que posee unas 
pendientes muy pronunciadas lo que limita tanto el peso de los trenes como su longitud, 
magnitudes que van de la mano. Otro factor podría ser la no electrificación de la línea lo que 
obliga a la circulación de trenes con tracción diesel. Estas y otras características hacen que la 
utilización de recorridos alternativos sea la solución tomada por los operadores.   
Con respecto a los trenes de pasajeros, aunque no sea objeto de este proyecto también se 
puede apreciar que el número de circulaciones semanales también es muy bajo. Un promedio 
de 9,57 circulaciones diarias. Las circulaciones de pasajeros podrían ser la causa de la baja 
utilización de la línea para el trasporte de mercancías como pasa en otras líneas donde los 
surcos libres son limitados. En este caso se puede afirmar que no son una limitación. 
Para hacer la línea más atractiva para los operadores además de la inclusión de electrificación 
de la línea, que ya está proyectada, se van a estudiar una serie de alternativas calculando la 
capacidad que resultaría de la aplicación de cada una de las alternativas. 
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8.2 Línea con doble vía electrificada 
La  primera alternativa analizada es la inclusión de una vía doble como antes se ha explicado. A 
continuación se especifican los resultados de capacidad de esta alternativa comparados con la 
capacidad actual. 
VIA DOBLE 
ELECTRIFICADA 
CAPACIDAD 
ACTUAL 
SEMANAL 
DATOS SEMANALES  VIA 
DOBLE 
DIFERENCIA 
SEMANAL 
% 
MEJORA 
LONGITUD DE TREN 
MOVIDA [m] 97293 167867 70574 72,54 
TIEMPO DE 
CIRCULACION [h] 1220,37 1657,31 436,94 35,80 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 27468 50778 23310 84,86 
DURACIÓN MEDIA 
TRAYECTO ZAR-VAL [h] 5,96 5,40 -0,56 -9,41 
DURACIÓN MEDIA 
TRAYECTO VAL-ZAR [h] 7,24 5,19 -2,05 -28,32 
NUMERO DE 
CIRCULACIONES 
AÑADIDAS 
154 294 140 90,91 
CIRCULACIONES DE 
PASAJEROS 67 67 
 
 
Tabla 37 Comparación de capacidades de la alternativa con vía doble electrificada frente a la capacidad actual. 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede apreciar se incrementa la capacidad de la línea con respecto a longitud de tren 
movida en un 72,54 por ciento, un 35,80 por ciento en tiempo de circulación y un 84,86 por 
ciento en peso de mercancías transportadas. Se reduce en un 9,41 y un 28,32 por ciento la 
duración media de los trayectos entre Zaragoza y Valencia y Valencia y Zaragoza 
respectivamente. Estos porcentajes representan 34 y 123 min aproximadamente 
Estas variaciones se fundamentan principalmente en la posibilidad del cruce de los trenes 
fuera de las estaciones, haciendo que aumente la fluidez y se reduzcan las esperas en las 
estaciones, reduciendo la duración de los trayectos. También cabe destacar que el número de 
circulaciones semanales posibles crece en 140, que representan 20 circulaciones posibles más 
por día. 
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8.3 Línea con vía única electrificada de velocidad alta  
La siguiente alternativa analizada es la remodelación de la línea para convertirla en una vía de 
velocidad alta. Estos son los resultados comparados con la capacidad actual. 
VIA UNICA VELOCIDAD 
ALTA 
CAPACIDAD 
ACTUAL 
SEMANAL 
DATOS SEMANALES  VIA 
UNICA VELOCIDAD ALTA 
DIFERENCIA 
SEMANAL 
% 
MEJORA 
LONGITUD DE TREN 
MOVIDA [m] 97293 108843 11550 11,87 
TIEMPO DE 
CIRCULACION [h] 1220,37 1261,05 40,68 3,33 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 27468 35910 8442 30,73 
DURACIÓN MEDIA 
TRAYECTO ZAR-VAL [h] 5,96 5,94 -0,01 -0,23 
DURACIÓN MEDIA 
TRAYECTO VAL-ZAR [h] 7,24 6,52 -0,72 -9,90 
NUMERO DE 
CIRCULACIONES 
AÑADIDAS 
154 175 21 13,64 
CIRCULACIONES DE 
PASAJEROS 67 67   
Tabla 38 Comparación de capacidades de la alternativa con vía única electrificada de velocidad alta con la 
capacidad actual. Fuente: Elaboración propia 
Esta es una alternativa más limitada ya que representa una clara ventaja para los trenes de 
pasajeros que pasan de una limitación de 160 km/h máximo a los 220 km/h. En las mercancías 
la ventaja no resulta tan evidente.  
La longitud de tren movida se incrementa un 11,87 por ciento, el tiempo de circulación 
solamente un 3,33 por ciento y el peso de mercancías transportado un 30,73 por ciento. El 
número de circulaciones diarias posibles que se pueden añadir solamente son 3. Es una 
alternativa que no lleva consigo una mejoría clara y evidente ya que actualmente en gran parte 
del trazado los trenes de mercancías ya pueden circular a su velocidad máxima de 100 km/h y 
en otras partes la velocidad de los trenes queda limitada por las rampas tan pronunciadas que 
existen y no tanto por la limitación de velocidad de la línea. Los cambios que habría que 
realizar en la línea no vendrían respaldados por los números.  
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8.4 Línea con apartaderos que permiten la circulación de trenes de 750 
m 
La última alternativa analizada es la inclusión de apartaderos que permitan la circulación de 
trenes de 750m. Los resultados frente a la capacidad actual son los siguientes. 
VIA UNICA CON 
APARTADEROS Y 
TRENES DE 750 m 
CAPACIDAD 
ACTUAL 
SEMANAL 
DATOS SEMANALES  VIA 
UNICA CON APARTADEROS 
Y TRENES DE 750 m 
DIFERENCIA 
SEMANAL 
% 
MEJORA 
LONGITUD DE TREN 
MOVIDA [m] 97293 163471 66178 68,02 
TIEMPO DE 
CIRCULACION [h] 1220,37 1545,91 325,54 26,68 
PESO DE MERCANCIAS 
TRANSPORTADO [t] 27468 55412 27944 101,73 
DURACIÓN MEDIA 
TRAYECTO ZAR-VAL [h] 5,96 8,67 2,71 45,43 
DURACIÓN MEDIA 
TRAYECTO VAL-ZAR [h] 7,24 7,41 0,17 2,34 
NUMERO DE 
CIRCULACIONES 
AÑADIDAS 
154 182 28 18,18 
CIRCULACIONES DE 
PASAJEROS 67 67 
 
 
Tabla 39 Comparación de capacidades de la alternativa de vía única electrificada con apartaderos que permitan la 
circulación de trenes de 750 m. Fuente: Elaboración propia 
Con esta alternativa se incrementa de una manera elevada tanto la longitud de tren movida, 
68,02 por ciento, como el peso de mercancías transportado, 101,73 por ciento. El problema es 
que también existe un incremento del tiempo de circulación del 45,43 por ciento de Zaragoza a 
Valencia y un 2,34 por ciento de Valencia a Zaragoza. El número de circulaciones diarias 
posibles tan solo aumenta en 4. Una de las desventajas de esta alternativa es que al ser trenes 
más largos y más pesados la duración media de del trayecto entre Zaragoza y Valencia se 
incrementa en unos 163 minutos y en 10 minutos la de Valencia a Zaragoza.  
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9. Conclusiones 
El análisis del uso actual frente a la capacidad nos deja claro que es una línea que está 
actualmente infrautilizada para el transporte de mercancías. Esto se debe a las características 
de la línea, principalmente a las elevadas pendientes a superar en ambos sentidos. También es 
debido a sus características técnicas. No existe electrificación y la mayoría de sus estaciones 
poseen vías de apartado de pequeña longitud.  
Con el análisis de la capacidad actual, y observando su localización estratégica, es evidente que 
la línea tiene un potencial claramente elevado. Para aprovechar este potencial y hacer más 
apetecible su uso se han estudiado tres alternativas posibles de desarrollo. La primera, una vía 
doble electrificada, la segunda, una vía única electrificada de velocidad alta y la tercera, una 
vía única electrificada con apartaderos que permitan la circulación de trenes de 750 m. Se trata 
de un  intento de acercar esta línea a las características del resto de líneas ferroviarias 
españolas. 
Comparando los resultados obtenidos resulta evidente que la alternativa que incrementa en 
mayor medida la capacidad es la vía doble electrificada. En longitud de tren movida 
anualmente, se pasa de 5.073 [km] a 8.753 [km], en tiempo de circulación anual, de 63.634 [h] 
a 86.417 [h] y en peso de mercancías transportado anualmente de 1.432.260 [t] a 2.647.710 
[t]. Las otras dos alternativas no proporcionan un aumento de la capacidad tan significativo 
teniendo en cuenta el nivel de reforma que habría que llevar a cabo en la línea para 
implantarlas. La alternativa de la vía doble electrificada, permite un flujo de mercancías más 
constante y pone a la línea al nivel técnico del resto de infraestructuras ferroviarias españolas.  
Cabe añadir que no perjudica de ninguna manera a las circulaciones de pasajeros, que en 
nuestro país son prioritarias, y es una reforma que también permitiría reducir el tiempo de 
viaje así como aumentar la comodidad de los usuarios, otro punto a favor para su 
implantación. Por lo tanto, la alternativa con un mayor potencial y la que debería llevarse a 
cabo sería la de la construcción de una vía doble electrificada. 
Con respecto al método utilizado para el análisis, la simulación y obtención de las mallas 
ferroviarias. Se trata de un método muy intuitivo que permite  analizar cualquier alternativa y 
comprobar su viabilidad sin necesidad de llevarla a cabo con el consiguiente ahorro en costes. 
Sin este método de análisis, que resulta muy cercano a la realidad, sería imposible calcular el 
efecto de cualquier alternativa teniendo que realizar cálculos teóricos que pudieran no 
reproducirse al llevarla a cabo. El análisis mediante métodos de simulación es para campos tan 
complejos y con costes tan elevados, como es el transporte ferroviario de mercancías, 
primordial y la mejor herramienta para el cálculo de la capacidad. 
En el apartado personal, este trabajo me ha proporcionado un conocimiento elevado tanto en 
el mundo ferroviario como en el programa de simulación Open Track. Se trata de un programa 
altamente usado tanto para la simulación como para la monitorización de circulaciones 
ferroviarias reales. Además de estos conocimientos técnicos y competencias para el uso del 
programa de simulación,  también ha ampliado mi visión crítica a la hora de realizar un 
proyecto basado en el análisis de diferentes alternativas.  
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Anexo 1 Información ADIF 
    LONGITUD VIAS 
    
L 610 
9 SAGUNT Esquema 269+594 33+383 L 600 
12 SAGNT-A.KM.26 268+880 Bif. Gausas A Valencia 
37 GILET APD GRAL 265+064 
40 ESTIVELLA-ALB Esquema 1,2,3 261+138 404 516 427 
63 ALGIMIA CIUDA APD GRAL 254+784 
25 ALGAR D PALAN Esquema 1,3 252+306 584 584 
78 SONEJA APD GRAL 244+645 
62 SEGORBE-CIUDA Esquema 1,2,4 238+429 391 353 349 
20 SEGORBE-ARRAB APD GRAL 236+400 
33 NAVAJAS APD GRAL 233+057 
81 JERICA-VIVER Esquema 1,2,4 224+970 490 412 412 
69 CAUDIEL Esquema 1,3,5 218+106 400 323 323 
91 MASADAS BLANC Esquema 1,3 209+074 552 513 
140 BARRACAS Esquema 1,3,5 194+979 543 424 370 
121 RUBIELOS DE M APD GRAL 182+910 
40 MORA DE RUBIE Esquema 1A,1B,3,5 178+863 182 187 426 423 
62 SARRION Esquema 1,2,3 172+670 460 552 480 
135 PUEBLA DE VAL Esquema 1,3 158+894 538 538 
87 PTO. ESCANDON Esquema 1,3,5,7 150+629 654 604 422 379 
98 CAPARRATES Esquema 1,2 140+824 672 672 
86 TERUEL Esquema 1,3,5,7 132+165 588 489 286 286 
176 CELLA Esquema 1 ,2,3 114+574 D.P. 694 659 470 
146 STA.EULALIA C Esquema 3,3A,1,2 100+030 D.P. 769 882 154 432 
129 VILLAFRANCA C APD GRAL 87+090 
107 MONREAL DEL C Esquema 1,2,3 76+372 507 398 687 
57 TORRIJO DEL C APD GRAL 70+715 
  68+780 Límite SDONE 68+780 
24 CAMINREAL-FTE Esquema 1,2,4 0+770 68+310 785 713 713 
68 CALAMOCHA APD GRAL 7+577 
55 NAVARRETE Esquema 1,2 13+116 423 423 
26 LECHAGO APD GRAL 15+800 
65 CUENCABUENA APD GRAL 22+247 
72 FERRERUELA Esquema 1,3,5,7 29+476 506 419 
53 VILLAHERMOSA APD GRAL 34+700 
35 BADULES APD GRAL 38+300 
38 VILLADOZ APD GRAL 42+050 
35 VILLARREAL DE Huerva Esquema 1,2,3 45+513 723 360 360 
145 ENCINACORBA Esquema 1,2 60+026 409 409 
107 CARIÑENA Esquema 1,3,5,7 70+702 587 507 412 315 
111 LONGARES APD GRAL 82+150 
98 ARAÑALES DE M Esquema 1,2 91+640 370 370 
113 MARIA DE HUER Esquema 1,3 102+924 D.P. 518 367 
72 CUARTE DE HUE Esquema 1,3,5 110+102 D.P. 722 469 310 
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Anexo 2 Información Análisis exhaustivo 
NOMBRE ESTACIÓN NOMBRE ESTACIÓN DISTANCIA ADIF V MAX ADIF CURVAS  TUNELES TIPO CATENARIA TIPO TIPO 
ORIGEN DESTINO [km] [km/h]     BLOQUEO   CATENARIA SEGURIDAD 
SAGUNTO MERCANCIAS SAGUNTO-A.KM.26 1,041 70 SI NO BAU ctc SI Unica 3 kV CC Tren Tierra y ASFA 
SAGUNTO-A.KM.26 GILET 3,816 70 NO NO BAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
GILET ESTIVELLA-ALBALAT DELS TARONGERS 3,926 95 NO NO BAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
ESTIVELLA-ALBALAT DELS TARONGERS ALGIMIA CIUDAD 6,354 95 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
ALGIMIA CIUDAD ALGAR DE PALANCIA 2,478 95 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
ALGAR DE PALANCIA SONEJA 7,661 95 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
SONEJA SEGORBE-CIUDAD 6,216 95 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
SEGORBE-CIUDAD SEGORBE-ARRABAL 2,029 95 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
SEGORBE-ARRABAL NAVAJAS 3,343 75 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
NAVAJAS JERICA-VIVER 8,087 75 SI SI BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
JERICA-VIVER CAUDIEL 6,864 75 SI SI BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
CAUDIEL MASADAS BLANCAS 9,032 75 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
MASADAS BLANCAS BARRACAS 14,095 120 SI SI BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
BARRACAS RUBIELOS DE MORA 12,069 100 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
RUBIELOS DE MORA MORA DE RUBIELOS 4,047 75 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
MORA DE RUBIELOS SARRION 6,193 100 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
SARRION PUEBLA DE VALVERDE 13,776 100 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
PUEBLA DE VALVERDE PUERTO ESCANDON 8,265 100 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
PUERTO ESCANDON CAPARRATES 9,805 75 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
CAPARRATES TERUEL 8,659 80 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
TERUEL CELLA 17,591 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
CELLA STA.EULALIA DEL CAMPO 14,544 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
STA.EULALIA DEL CAMPO VILLAFRANCA DEL CAMPO 12,94 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
VILLAFRANCA DEL CAMPO MONREAL DEL CAMPO 10,718 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
MONREAL DEL CAMPO TORRIJO DEL CAMPO 5,657 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
TORRIJO DEL CAMPO 68+780 Límite SDONE 1,935 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
68+780 Límite SDONE CAMINREAL-FUENTES CLARAS 0,47 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
CAMINREAL-FUENTES CLARAS CALAMOCHA 6,807 140 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
CALAMOCHA NAVARRETE 5,539 140 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
NAVARRETE LECHAGO 2,684 80 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
LECHAGO CUENCABUENA 6,447 80 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
CUENCABUENA FERRERUELA 7,229 90 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
FERRERUELA VILLAHERMOSA 5,224 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
VILLAHERMOSA BADULES 3,6 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
BADULES VILLADOZ 3,75 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
VILLADOZ VILLARREAL DE HUERVA 3,463 180 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
VILLARREAL DE HUERVA ENCINACORBA 14,513 100 SI SI BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
ENCINACORBA CARIÑENA 10,676 140 SI SI BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
CARIÑENA LONGARES 11,448 165 SI NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
LONGARES ARAÑALES DE MUEL 9,49 200 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
ARAÑALES DE MUEL MARIA DE HUERVA 11,284 135 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
MARIA DE HUERVA CUARTE DE HUERVA 7,178 140 NO NO BLAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
CUARTE DE HUERVA  KM 111.2 1,098 140 NO NO BAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
KM 111.2 BIF TERUEL 2,332 140 NO NO BAU ctc NO   Tren Tierra y ASFA 
BIF TERUEL  BIF PLAZA-RONDA SUR 3,29 100 NO NO BAB ctc SI Doble 3 kV CC Tren Tierra y ASFA 
BIF PLAZA-RONDA SUR BIF PLAZA-ZAR PLAZA 2,28 100 NO NO BAB ctc SI Doble 3 kV CC Tren Tierra y ASFA 
BIF PLAZA-ZAR PZA ZARAGOZA PLAZA 2,01 100 NO NO BAB ctc SI Doble 3 kV CC Tren Tierra y ASFA 
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NOMBRE ESTACIÓN NOMBRE ESTACIÓN 
LIM 
VEL 
CUR
VA 
TUN
EL 
LONG, SIN 
CURVAS NI  
TRAMO
S A  
TRAMO 1 (DIR 
ZGZ-SAG) 
TRAMO 2 (DIR 
ZGZ-SAG) 
TRAMO 3 (DIR 
ZGZ-SAG) 
TRAMO 4 (DIR 
ZGZ-SAG) 
TRAMO 5 (DIR 
ZGZ-SAG) 
TRAMO 6 (DIR 
ZGZ-SAG) 
DESTINO ORIGEN       
TUNELES NI LIM 
VEL [m] 
CALCUL
AR 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
SAGUNTO MERCANCIAS SAGUNTO-A.KM.26 NO SI NO 16 1 16 -8                     
SAGUNTO-A.KM.26 GILET NO NO NO 3816 2 1908 -7 1908 -14               
GILET 
ESTIVELLA-ALBALAT DELS 
TARONGERS NO NO NO 3926 2 1964 -11 1964 -8               
ESTIVELLA-ALBALAT DELS 
TARONGERS ALGIMIA CIUDAD NO SI NO 4794 2 2397 -5 2397 -15               
ALGIMIA CIUDAD ALGAR DE PALANCIA NO SI NO 1963 1 1963 -7                   
ALGAR DE PALANCIA SONEJA NO SI NO 6076 3 2026 -12 2026 -9 2026 -11           
SONEJA SEGORBE-CIUDAD NO SI NO 5816 2 2908 -3 2908 -8             
SEGORBE-CIUDAD SEGORBE-ARRABAL NO SI NO 1069 1 1069 -10                 
SEGORBE-ARRABAL NAVAJAS SI SI NO 1693 1 1694 -14                 
NAVAJAS JERICA-VIVER SI SI SI 6527 3 2176 -18 2176 -19 2176 -7           
JERICA-VIVER CAUDIEL NO SI SI 4544 2 2272 -21 2272 -12             
CAUDIEL MASADAS BLANCAS NO SI NO 4582 2 2291 -21 2291 -22             
MASADAS BLANCAS BARRACAS NO SI SI 11275 4 2819 -5 2819 2 2819 -14 2819 -20       
BARRACAS RUBIELOS DE MORA NO SI NO 10199 4 2550 1 2550 9 2550 1 2550 9       
RUBIELOS DE MORA MORA DE RUBIELOS NO SI NO 3847 2 1924 -3 1924 5               
MORA DE RUBIELOS SARRION NO SI NO 4843 2 2422 -9 2422 -11             
SARRION PUEBLA DE VALVERDE NO SI NO 12631 5 2527 -8 2527 -17 2527 -12 2527 -15 2527 -14   
PUEBLA DE VALVERDE PUERTO ESCANDON NO NO NO 8265 3 2756 -5 2756 -5 2756 -10           
PUERTO ESCANDON CAPARRATES NO SI NO 6215 3 2072 20 2072 21 2072 19           
CAPARRATES TERUEL NO SI NO 6609 3 2204 16 2204 16 2204 19           
TERUEL CELLA SI NO NO 17391 6 2899 -4 2899 -3 2899 -9 2899 -11 2899 -12 2899 -8 
CELLA STA.EULALIA DEL CAMPO NO NO NO 14544 5 2909 2 2909 0 2909 4 2909 3 2909 4   
STA.EULALIA DEL CAMPO VILLAFRANCA DEL CAMPO NO NO NO 12940 5 2588 0 2588 0 2588 2 2588 3 2588 0   
VILLAFRANCA DEL CAMPO MONREAL DEL CAMPO SI NO NO 10568 4 2642 1 2642 0 2642 5 2642 3       
MONREAL DEL CAMPO TORRIJO DEL CAMPO NO NO NO 5657 2 2829 5 2829 2             
TORRIJO DEL CAMPO 68+780 Límite SDONE NO NO NO 1935 1 1935 3                 
68+780 Límite SDONE 
CAMINREAL-FUENTES 
CLARAS NO NO NO 470 1 470 0                 
CAMINREAL-FUENTES 
CLARAS CALAMOCHA NO NO NO 6807 3 2269 1 2269 1 2269 5           
CALAMOCHA NAVARRETE NO SI NO 4789 2 2395 7 2395 -8             
NAVARRETE LECHAGO NO SI NO 1934 1 1934 -1                 
LECHAGO CUENCABUENA NO SI NO 5927 2 2964 -16 2964 -15             
CUENCABUENA FERRERUELA NO SI NO 4389 2 2195 4 2195 -14             
FERRERUELA VILLAHERMOSA NO NO NO 5224 2 2612 13 2612 16             
VILLAHERMOSA BADULES NO NO NO 3600 2 1800 7 1800 10             
BADULES VILLADOZ NO NO NO 3750 2 1875 9 1875 8             
VILLADOZ VILLARREAL DE HUERVA NO NO NO 3463 2 1732 10 1732 10             
VILLARREAL DE HUERVA ENCINACORBA NO SI SI 10113 4 2529 19 2529 17 2529 -8 2529 -1       
ENCINACORBA CARIÑENA NO SI SI 7936 3 2646 14 2646 19 2646 19           
CARIÑENA LONGARES NO SI NO 10458 4 2615 2 2615 0 2615 6 2615 14       
LONGARES ARAÑALES DE MUEL NO NO NO 9490 4 2373 14 2373 13 2373 16 2373 6       
ARAÑALES DE MUEL MARIA DE HUERVA SI NO NO 11084 4 2771 3 2771 7 2771 6 2771 13       
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MARIA DE HUERVA CUARTE DE HUERVA NO NO NO 7178 3 2393 7 2393 8 2393 6           
CUARTE DE HUERVA  KM 111.2 NO NO NO 1098 1 1098 -3                 
KM 111.2 BIF TERUEL NO NO NO 2332 1 2332 -3                 
BIF TERUEL  BIF PLAZA-RONDA SUR NO NO NO 3290 1 3290 6                 
BIF PLAZA-RONDA SUR BIF PLAZA-ZAR PLAZA NO NO NO 2280 1 2280 -3                 
BIF PLAZA-RONDA SUR BIF PLAZA-DIR C.I.M. NO NO NO 1800 1 1800 2                 
BIF PLAZA-DIR C.I.M BIF PLAZA-ZAR PZA NO NO NO 1200 1 1200 -16                 
BIF PLAZA-ZAR PZA ZARAGOZA PLAZA NO NO NO 2010 1 2010 12                     
NOMBRE ESTACIÓN NOMBRE ESTACIÓN       
LONG, SIN 
CURVAS NI  
TRAMO
S A  
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DISTANC
IA 
PTE. 
[‰] 
DESTINO ORIGEN 
LIM 
VEL 
CUR
VA 
TUN
EL 
TUNELES NI LIM 
VEL [m] 
CALCUL
AR 
TRAMO 1 (DIR 
ZGZ-SAG) 
TRAMO 2 (DIR 
ZGZ-SAG) 
TRAMO 3 (DIR 
ZGZ-SAG) 
TRAMO 4 (DIR 
ZGZ-SAG) 
TRAMO 5 (DIR 
ZGZ-SAG) 
TRAMO 6 (DIR 
ZGZ-SAG) 
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NOMBRE ESTACIÓN NOMBRE ESTACIÓN EXISTENCIA  NUM 1 (DIR ZGZ-SAG) 2 (DIR ZGZ-SAG) 3 (DIR ZGZ-SAG) 4 (DIR ZGZ-SAG) 
ORIGEN DESTINO CURVA 
CURV
AS 
DISTANCIA 
[m] 
PTE[‰
] 
RADIO[
m] 
DISTANCIA 
[m] 
PTE[‰
] 
RADIO[
m] 
DISTANCIA 
[m] 
PTE[‰
] 
RADIO[
m] 
DISTANCIA 
[m] 
PTE[‰
] 
RADIO[
m] 
SAGUNTO MERCANCIAS SAGUNTO-A.KM.26 SI 2 525 -5 300 500 -12 300             
SAGUNTO-A.KM.26 GILET NO 0             
GILET 
ESTIVELLA-ALBALAT DELS 
TARONGERS NO 0             
ESTIVELLA-ALBALAT DELS 
TARONGERS ALGIMIA CIUDAD SI 3 540 -13 390 660 -15 400 360 -5 470   
ALGIMIA CIUDAD ALGAR DE PALANCIA SI 1 515 17 275           
ALGAR DE PALANCIA SONEJA SI 3 595 -8 360 495 -20 300 495 10 450   
SONEJA SEGORBE-CIUDAD SI 1 400 -5 300           
SEGORBE-CIUDAD SEGORBE-ARRABAL SI 2 360 -2 300 600 -14 330       
SEGORBE-ARRABAL NAVAJAS SI 2 600 -8 300 1000 -10 400       
NAVAJAS JERICA-VIVER SI 3 480 -5 340 460 -14 300 520 -15 310   
JERICA-VIVER CAUDIEL SI 3 750 -12 280 1050 -14 300 520 -11 300   
CAUDIEL MASADAS BLANCAS SI 4 900 -18 300 1300 -15 400 850 -20 295 1400 -17 450 
MASADAS BLANCAS BARRACAS SI 3 1000 -17 340 950 -18 340 620 -24 300   
BARRACAS RUBIELOS DE MORA SI 3 550 1 300 650 17 300 670 9 300   
RUBIELOS DE MORA MORA DE RUBIELOS SI 1 200 2 250           
MORA DE RUBIELOS SARRION SI 2 700 -7 300 650 -4 450       
SARRION PUEBLA DE VALVERDE SI 2 530 -7 315 615 1 315       
PUEBLA DE VALVERDE PUERTO ESCANDON NO 0             
PUERTO ESCANDON CAPARRATES SI 4 880 20 300 1000 20 450 950 12 300 760 13 315 
CAPARRATES TERUEL SI 3 550 9 350 550 -14 350 950 -6 500   
TERUEL CELLA NO 0             
CELLA STA.EULALIA DEL CAMPO NO 0             
STA.EULALIA DEL CAMPO VILLAFRANCA DEL CAMPO NO 0             
VILLAFRANCA DEL CAMPO MONREAL DEL CAMPO NO 0             
MONREAL DEL CAMPO TORRIJO DEL CAMPO NO 0             
TORRIJO DEL CAMPO 68+780 Límite SDONE NO 0             
68+780 Límite SDONE CAMINREAL-FUENTES CLARAS NO 0             
CAMINREAL-FUENTES CLARAS CALAMOCHA NO 0             
CALAMOCHA NAVARRETE SI 1 750 1 450           
NAVARRETE LECHAGO SI 1 750 1 450           
LECHAGO CUENCABUENA SI 1 520 1 300           
CUENCABUENA FERRERUELA SI 3 940 -10 400 1050 -7 400 850 11 500   
FERRERUELA VILLAHERMOSA NO 0             
VILLAHERMOSA BADULES NO 0             
BADULES VILLADOZ NO 0             
VILLADOZ VILLARREAL DE HUERVA NO 0             
VILLARREAL DE HUERVA ENCINACORBA SI 4 750 3 320 500 1 400 700 14 400 1050 16 500 
ENCINACORBA CARIÑENA SI 3 560 1 300 420 12 300 1200 19 325   
CARIÑENA LONGARES SI 1 990 4 500           
LONGARES ARAÑALES DE MUEL NO 0             
ARAÑALES DE MUEL MARIA DE HUERVA NO 0             
MARIA DE HUERVA CUARTE DE HUERVA NO 0             
CUARTE DE HUERVA  KM 111.2 NO 0             
KM 111.2 BIF TERUEL NO 0             
BIF TERUEL  BIF PLAZA-RONDA SUR NO 0             
BIF PLAZA-RONDA SUR BIF PLAZA-ZAR PLAZA NO 0             
BIF PLAZA-ZAR PZA ZARAGOZA PLAZA NO 0                         
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NOMBRE ESTACIÓN NOMBRE ESTACIÓN EXISTENCIA  NUMERO 1 (DIR ZGZ-SAG) 2 (DIR ZGZ-SAG) 3 (DIR ZGZ-SAG) 4 (DIR ZGZ-SAG) 
ORIGEN DESTINO TUNEL TUNELES DISTANCIA [m] PTE[‰] DISTANCIA [m] PTE[‰] DISTANCIA [m] PTE[‰] DISTANCIA [m] PTE[‰] 
SAGUNTO MERCANCIAS SAGUNTO-A.KM.26 NO 0                 
SAGUNTO-A.KM.26 GILET NO 0         
GILET ESTIVELLA-ALBALAT DELS TARONGERS NO 0         
ESTIVELLA-ALBALAT DELS TARONGERS ALGIMIA CIUDAD NO 0         
ALGIMIA CIUDAD ALGAR DE PALANCIA NO 0         
ALGAR DE PALANCIA SONEJA NO 0         
SONEJA SEGORBE-CIUDAD NO 0         
SEGORBE-CIUDAD SEGORBE-ARRABAL NO 0         
SEGORBE-ARRABAL NAVAJAS NO 0         
NAVAJAS JERICA-VIVER SI 2  DEF. CURVA 1 DEF. CURVA 3     
JERICA-VIVER CAUDIEL SI 1 DEF CURVA 1       
CAUDIEL MASADAS BLANCAS NO 0         
MASADAS BLANCAS BARRACAS SI 1 250 -4       
BARRACAS RUBIELOS DE MORA NO 0         
RUBIELOS DE MORA MORA DE RUBIELOS NO 0         
MORA DE RUBIELOS SARRION NO 0         
SARRION PUEBLA DE VALVERDE NO 0         
PUEBLA DE VALVERDE PUERTO ESCANDON NO 0         
PUERTO ESCANDON CAPARRATES NO 0         
CAPARRATES TERUEL NO 0         
TERUEL CELLA NO 0         
CELLA STA.EULALIA DEL CAMPO NO 0         
STA.EULALIA DEL CAMPO VILLAFRANCA DEL CAMPO NO 0         
VILLAFRANCA DEL CAMPO MONREAL DEL CAMPO NO 0         
MONREAL DEL CAMPO TORRIJO DEL CAMPO NO 0         
TORRIJO DEL CAMPO 68+780 Límite SDONE NO 0         
68+780 Límite SDONE CAMINREAL-FUENTES CLARAS NO 0         
CAMINREAL-FUENTES CLARAS CALAMOCHA NO 0         
CALAMOCHA NAVARRETE NO 0         
NAVARRETE LECHAGO NO 0         
LECHAGO CUENCABUENA NO 0         
CUENCABUENA FERRERUELA NO 0         
FERRERUELA VILLAHERMOSA NO 0         
VILLAHERMOSA BADULES NO 0         
BADULES VILLADOZ NO 0         
VILLADOZ VILLARREAL DE HUERVA NO 0         
VILLARREAL DE HUERVA ENCINACORBA SI 4 950 10 200 18 150 1 100 1 
ENCINACORBA CARIÑENA SI 2 360 10 200 1     
CARIÑENA LONGARES NO 0         
LONGARES ARAÑALES DE MUEL NO 0         
ARAÑALES DE MUEL MARIA DE HUERVA NO 0         
MARIA DE HUERVA CUARTE DE HUERVA NO 0         
CUARTE DE HUERVA  KM 111.2 NO 0         
KM 111.2 BIF TERUEL NO 0         
BIF TERUEL  BIF PLAZA-RONDA SUR NO 0         
BIF PLAZA-RONDA SUR BIF PLAZA-ZAR PLAZA NO 0         
IF PLAZA-ZAR PZA ZARAGOZA PLAZA NO 0                 
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Anexo 4 Documentación de las circulaciones 
Trenes de pasajeros 
TREN 18500/18501 TREN 14531 
Días circulación Diario excep.fechas puntuales Días circulación Diario excep.fechas puntuales 
Automotor/Tipo tren Automotor 592000 /T  140V Automotor/Tipo tren Automotor 592200 /T  140V 
O-D Teruel-Miraflores O-D Teruel-Valencia Nord 
Operadora RENFE REGIONALES Operadora RENFE REGIONALES 
Dstancia Estación H.Lleg H.Sal Dstancia Estación H.Lleg H.Sal 
0 TERUEL   6250 0 TERUEL   7330 
176 CELLA 6350 6360 86 CAPARRATES 7420 7420 
146 STA.EULALIA C 6450 6460 98 PTO. ESCANDON 7530 7530 
129 VILLAFRANCA C 6550 6550 87 PUEBLA DE VAL 8000 8000 
107 MONREAL DEL C 7030 7030 135 SARRION 8110 8110 
57 TORRIJO DEL C 7080 7080 62 MORA DE RUBIE 8170 8170 
24 CAMINREAL-FTE 7110 7110 40 RUBIELOS DE M 8220 8220 
68 CALAMOCHA 7160 7160 121 BARRACAS 8310 8310 
55 NAVARRETE 7220 7220 140 MASADAS BLANC 8420 8420 
26 LECHAGO 7250 7250 91 CAUDIEL 8500 8500 
65 CUENCABUENA 7320 7320 69 JERICA-VIVER 8570 8570 
72 FERRERUELA 7390 7390 81 NAVAJAS 9050 9050 
53 VILLAHERMOSA 7430 7430 33 SEGORBE-ARRAB 9100 9100 
35 BADULES 7460 7460 20 SEGORBE-CIUDA 9130 9140 
38 VILLADOZ 7500 7500 62 SONEJA 9200 9200 
35 VILLARREAL DE 7530 7530 78 ALGAR D PALAN 9270 9270 
145 ENCINACORBA 8050 8050 25 ALGIMIA CIUDA 9300 9300 
107 CARIÑENA 8130 8140 63 ESTIVELLA-ALB 9360 9360 
111 LONGARES 8210 8210 40 GILET 9400 9400 
98 ARAÑALES DE M 8270 8270 37 SAGNT-A.KM.26 9430 9430 
113 MARIA DE HUER 8350 8380 12 SAGUNT 9450 9500 
72 CUARTE DE HUE 8423 8423 9 SAGUNT-A.KM 3 9520 9520 
11 KM 111.2 8430 8430 58 PUÇOL 9570 9570 
24 BIF. TERUEL 8453 8453 37 EL PUIG 10000 10000 
31 BIF.PZA AG K 8483 8483 36 MASSALFASSAR 10020 10020 
16 BIF. PLAZA 8500 8500 15 ALBUIXECH 10033 10033 
66 CIM-AGUJA KM 8553 8553 18 ROCA-CUPER 10043 10043 
6 CIM-AG.K.337, 8570 8570 37 ALBORAYA 10063 10063 
23 ZARAGOZA-DELI 9000 9010 28 CABANYAL 10100 10100 
16 ZARAGZA-PORTI 9040 9110 31 BIF PTO CABAN 10140 10140 
9 ZARAG-GOYA 9130 9130 9 BIF. PUERTO F 10150 10150 
25 MIRAFLORES 9160   5 VALENC-FSL.ME 10153 10153 
9 VALENCIA-LA F 10170 10190 
16 BIF. JS-UIC 10220 10220 
8 BIF. JS-IBERI 10230 10230 
14 VALENCIA-NORD 10260   
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18510/18511 18502/18503 18523/18522 
Diario  Diario Diario  
Automotor 599000 /T  160A Automotor 599000 /T  160A Automotor 599000 /T  160A 
Miraflores-Valencia Nord Valencia Nord-Miraflores Miraflores-Valencia Nord 
RENFE REGIONALES RENFE REGIONALES RENFE REGIONALES 
Dstancia Estación H.Lleg H.Sal Dstancia Estación H.Lleg H.Sal Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
0 MIRAFLORES   8030 0 VALENCIA-NORD   9350 0 MIRAFLORES   11050 
25 ZARAG-GOYA 8070 8070 14 BIF. JS-IBERI 9383 9383 25 ZARAG-GOYA 11090 11090 
9 ZARAGZA-PORTI 8090 8100 8 BIF. JS-UIC 9403 9403 9 ZARAGZA-PORTI 11110 11120 
16 ZARAGOZA-DELI 8130 8140 16 VALENCIA-LA F 9430 9430 16 ZARAGOZA-DELI 11150 11200 
23 CIM-AG.K.337, 8173 8173 9 VALENC-FSL.ME 9440 9440 23 CIM-AG.K.337, 11240 11240 
6 CIM-AGUJA KM 8193 8193 5 BIF. PUERTO F 9443 9443 6 CIM-AGUJA KM 11253 11253 
66 BIF. PLAZA 8253 8253 9 BIF PTO CABAN 9453 9453 66 BIF. PLAZA 11323 11323 
16 BIF.PZA AG K 8273 8273 31 CABANYAL 9480 9480 16 BIF.PZA AG K 11343 11343 
31 BIF. TERUEL 8303 8303 28 ALBORAYA 9510 9510 31 BIF. TERUEL 11370 11370 
24 KM 111.2 8323 8323 37 ROCA-CUPER 9530 9530 24 KM 111.2 11390 11390 
11 CUARTE DE HUE 8333 8333 18 ALBUIXECH 9540 9540 11 CUARTE DE HUE 11400 11400 
72 MARIA DE HUER 8370 8370 15 MASSALFASSAR 9550 9550 72 MARIA DE HUER 11433 11433 
113 ARAÑALES DE M 8430 8430 36 EL PUIG 9563 9563 113 ARAÑALES DE M 11490 11490 
98 LONGARES 8490 8490 37 PUÇOL 9580 9580 98 LONGARES 11560 11560 
111 CARIÑENA 8560 8570 58 SAGUNT-A.KM 3 10003 10003 111 CARIÑENA 12030 12040 
107 ENCINACORBA 9050 9050 9 SAGUNT 10020 10070 107 ENCINACORBA 12130 12130 
145 VILLARREAL DE 9160 9160 12 SAGNT-A.KM.26 10090 10090 145 VILLARREAL DE 12240 12240 
35 VILLADOZ 9183 9183 37 GILET 10113 10113 35 VILLADOZ 12263 12263 
38 BADULES 9203 9203 40 ESTIVELLA-ALB 10143 10143 38 BADULES 12283 12283 
35 VILLAHERMOSA 9223 9223 63 ALGIMIA CIUDA 10193 10193 35 VILLAHERMOSA 12310 12310 
53 FERRERUELA 9253 9253 25 ALGAR D PALAN 10220 10220 53 FERRERUELA 12340 12340 
72 CUENCABUENA 9333 9333 78 SONEJA 10280 10280 72 CUENCABUENA 12410 12410 
65 LECHAGO 9413 9413 62 SEGORBE-CIUDA 10330 10330 65 LECHAGO 12483 12483 
26 NAVARRETE 9440 9440 20 SEGORBE-ARRAB 10350 10350 26 NAVARRETE 12510 12510 
55 CALAMOCHA 9500 9500 33 NAVAJAS 10380 10380 55 CALAMOCHA 12580 12580 
68 CAMINREAL-FTE 9560 9560 81 JERICA-VIVER 10443 10443 68 CAMINREAL-FTE 13043 13043 
24 TORRIJO DEL C 9590 9590 69 CAUDIEL 10503 10503 24 TORRIJO DEL C 13060 13060 
57 MONREAL DEL C 10050 10050 91 MASADAS BLANC 10580 10580 57 MONREAL DEL C 13100 13100 
107 VILLAFRANCA C 10110 10110 140 BARRACAS 11090 11090 107 VILLAFRANCA C 13160 13160 
129 STA.EULALIA C 10180 10190 121 RUBIELOS DE M 11173 11173 129 STA.EULALIA C 13230 13240 
146 CELLA 10270 10280 40 MORA DE RUBIE 11220 11220 146 CELLA 13330 13340 
176 TERUEL 10390 10410 62 SARRION 11280 11280 176 TERUEL 13440 13460 
86 CAPARRATES 10483 10483 135 PUEBLA DE VAL 11383 11383 86 CAPARRATES 13533 13533 
98 PTO. ESCANDON 10570 10570 87 PTO. ESCANDON 11443 11443 98 PTO. ESCANDON 14013 14013 
87 PUEBLA DE VAL 11030 11030 98 CAPARRATES 11530 11530 87 PUEBLA DE VAL 14070 14070 
135 SARRION 11130 11130 86 TERUEL 12010 12020 135 SARRION 14170 14170 
62 MORA DE RUBIE 11190 11230 176 CELLA 12120 12130 62 MORA DE RUBIE 14230 14230 
40 RUBIELOS DE M 11270 11270 146 STA.EULALIA C 12220 12230 40 RUBIELOS DE M 14270 14270 
121 BARRACAS 11360 11360 129 VILLAFRANCA C 12300 12300 121 BARRACAS 14350 14350 
140 MASADAS BLANC 11463 11463 107 MONREAL DEL C 12350 12350 140 MASADAS BLANC 14450 14450 
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91 CAUDIEL 11540 11540 57 TORRIJO DEL C 12373 12373 91 CAUDIEL 14530 14530 
69 JERICA-VIVER 12003 12003 24 CAMINREAL-FTE 12390 12390 69 JERICA-VIVER 14593 14593 
81 NAVAJAS 12073 12073 68 CALAMOCHA 12433 12433 81 NAVAJAS 15063 15063 
33 SEGORBE-ARRAB 12103 12103 55 NAVARRETE 12500 12540 33 SEGORBE-ARRAB 15093 15093 
20 SEGORBE-CIUDA 12130 12130 26 LECHAGO 12570 12570 20 SEGORBE-CIUDA 15120 15120 
62 SONEJA 12180 12180 65 CUENCABUENA 13053 13053 62 SONEJA 15170 15170 
78 ALGAR D PALAN 12240 12240 72 FERRERUELA 13140 13140 78 ALGAR D PALAN 15230 15230 
25 ALGIMIA CIUDA 12260 12260 53 VILLAHERMOSA 13190 13190 25 ALGIMIA CIUDA 15250 15250 
63 ESTIVELLA-ALB 12303 12303 35 BADULES 13220 13220 63 ESTIVELLA-ALB 15300 15300 
40 GILET 12333 12333 38 VILLADOZ 13250 13250 40 GILET 15330 15330 
37 SAGNT-A.KM.26 12360 12360 35 VILLARREAL DE 13280 13280 37 SAGNT-A.KM.26 15353 15353 
12 SAGUNT 12380 12430 145 ENCINACORBA 13380 13380 12 SAGUNT 15380 15430 
9 SAGUNT-A.KM 3 12443 12443 107 CARIÑENA 13460 13470 9 SAGUNT-A.KM 3 15443 15443 
58 PUÇOL 12480 12480 111 LONGARES 13540 13540 58 PUÇOL 15480 15480 
37 EL PUIG 12493 12493 98 ARAÑALES DE M 13590 13590 37 EL PUIG 15500 15500 
36 MASSALFASSAR 12510 12510 113 MARIA DE HUER 14040 14040 36 MASSALFASSAR 15520 15520 
15 ALBUIXECH 12520 12520 72 CUARTE DE HUE 14080 14080 15 ALBUIXECH 15533 15533 
18 ROCA-CUPER 12530 12530 11 KM 111.2 14083 14083 18 ROCA-CUPER 15543 15543 
37 ALBORAYA 12550 12550 24 BIF. TERUEL 14110 14110 37 ALBORAYA 15563 15563 
28 CABANYAL 12580 12580 31 BIF.PZA AG K 14133 14133 28 CABANYAL 16000 16000 
31 BIF PTO CABAN 13013 13013 16 BIF. PLAZA 14160 14160 31 BIF PTO CABAN 16033 16033 
9 BIF. PUERTO F 13023 13023 66 CIM-AGUJA KM 14220 14220 9 BIF. PUERTO F 16050 16050 
5 VALENC-FSL.ME 13030 13030 6 CIM-AG.K.337, 14240 14240 5 VALENC-FSL.ME 16063 16063 
9 VALENCIA-LA F 13040 13080 23 ZARAGOZA-DELI 14270 14290 9 VALENCIA-LA F 16080 16080 
16 BIF. JS-UIC 13110 13110 16 ZARAGZA-PORTI 14320 14330 16 BIF. JS-UIC 16110 16110 
8 BIF. JS-IBERI 13120 13120 9 ZARAG-GOYA 14350 14350 8 BIF. JS-IBERI 16120 16120 
14 VALENCIA-NORD 13150   25 MIRAFLORES 14380 14390 14 VALENCIA-NORD 16150   
9 MIRAFL-AG KM 14410 14410 
51 COGULLADA 14443 14443 
24 ZAG.CORBERA A 14463 14463 
30 S.JUAN MOZARR 14483 14483 
52 VILLANUEVA GA 14513 14513 
133 ZUERA 14573 14573 
181 ALMUDEVAR 15050 15050 
91 TARDIENTA 15100 15110 
9 KM. 0,944 15123 15123 
147 KM. 15,600 15193 15193 
1 BIF. CANFRANC 15200 15200 
23 BIF. HOYA HUE 15213 15213 
0 KM. 18,050 15220 15220 
36 HUESCA 15260   
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18504/18505 18506/18507 18515/18514 
Diario  Diario  Diario  
Automotor 599000 /T  160A Automotor 599000 /T  160A Automotor 599000 /T  160A 
Valencia Nord-Miraflores Valencia Nord-Miraflores Huesca-Valencia Nord 
RENFE REGIONALES RENFE REGIONALES RENFE REGIONALES 
Dstancia Estación H.Lleg H.Sal Dstancia Estación H.Lleg H.Sal Dstancia Estación H.Lleg H.Sal 
0 VALENCIA-NORD   12150 0 VALENCIA-NORD   16170 0 HUESCA   15580 
14 BIF. JS-IBERI 12180 12180 14 BIF. JS-IBERI 16203 16203 36 KM. 18,050 16020 16020 
8 BIF. JS-UIC 12193 12193 8 BIF. JS-UIC 16223 16223 0 BIF. HOYA HUE 16030 16030 
16 VALENCIA-LA F 12220 12220 16 VALENCIA-LA F 16250 16250 23 BIF. CANFRANC 16050 16050 
9 VALENC-FSL.ME 12230 12230 9 VALENC-FSL.ME 16260 16260 1 KM. 15,600 16060 16060 
5 BIF. PUERTO F 12233 12233 5 BIF. PUERTO F 16263 16263 147 KM. 0,944 16120 16120 
9 BIF PTO CABAN 12243 12243 9 BIF PTO CABAN 16273 16273 9 TARDIENTA 16140 16150 
31 CABANYAL 12270 12270 31 CABANYAL 16300 16300 91 ALMUDEVAR 16220 16260 
28 ALBORAYA 12300 12300 28 ALBORAYA 16330 16330 181 ZUERA 16360 16360 
37 ROCA-CUPER 12330 12330 37 ROCA-CUPER 16350 16350 133 VILLANUEVA GA 16440 16450 
18 ALBUIXECH 12343 12343 18 ALBUIXECH 16360 16360 52 S.JUAN MOZARR 16490 16490 
15 MASSALFASSAR 12360 12360 15 MASSALFASSAR 16370 16370 30 ZAG.CORBERA A 16503 16503 
36 EL PUIG 12380 12380 36 EL PUIG 16383 16383 24 COGULLADA 16520 16520 
37 PUÇOL 12403 12403 37 PUÇOL 16400 16400 51 MIRAFL-AG KM 16550 16550 
58 SAGUNT-A.KM 3 12433 12433 58 SAGUNT-A.KM 3 16423 16423 9 MIRAFLORES 16570 16580 
9 SAGUNT 12450 12500 9 SAGUNT 16440 16490 25 ZARAG-GOYA 17020 17030 
12 SAGNT-A.KM.26 12520 12520 12 SAGNT-A.KM.26 16510 16510 9 ZARAGZA-PORTI 17050 17050 
37 GILET 12543 12543 37 GILET 16533 16533 16 ZARAGOZA-DELI 17080 17200 
40 ESTIVELLA-ALB 12573 12573 40 ESTIVELLA-ALB 16563 16563 23 CIM-AG.K.337, 17233 17233 
63 ALGIMIA CIUDA 13023 13023 63 ALGIMIA CIUDA 17013 17013 6 CIM-AGUJA KM 17250 17250 
25 ALGAR D PALAN 13050 13050 25 ALGAR D PALAN 17040 17040 66 BIF. PLAZA 17313 17313 
78 SONEJA 13110 13110 78 SONEJA 17100 17100 16 BIF.PZA AG K 17333 17333 
62 SEGORBE-CIUDA 13160 13160 62 SEGORBE-CIUDA 17150 17160 31 BIF. TERUEL 17363 17363 
20 SEGORBE-ARRAB 13180 13180 20 
SEGORBE-
ARRAB 17180 17180 24 KM 111.2 17390 17390 
33 NAVAJAS 13210 13210 33 NAVAJAS 17210 17210 11 CUARTE DE HUE 17400 17400 
81 JERICA-VIVER 13273 13273 81 JERICA-VIVER 17273 17273 72 MARIA DE HUER 17440 17440 
69 CAUDIEL 13333 13333 69 CAUDIEL 17333 17333 113 ARAÑALES DE M 17500 17510 
91 
MASADAS 
BLANC 13410 13410 91 MASADAS BLANC 17410 17410 98 LONGARES 17590 17590 
140 BARRACAS 13520 13520 140 BARRACAS 17520 17520 111 CARIÑENA 18080 18090 
121 RUBIELOS DE M 14003 14003 121 RUBIELOS DE M 18003 18003 107 ENCINACORBA 18190 18190 
40 MORA DE RUBIE 14050 14050 40 MORA DE RUBIE 18050 18050 145 VILLARREAL DE 18310 18310 
62 SARRION 14120 14180 62 SARRION 18120 18120 35 VILLADOZ 18350 18350 
135 PUEBLA DE VAL 14283 14283 135 PUEBLA DE VAL 18223 18223 38 BADULES 18400 18400 
87 PTO. ESCANDON 14340 14340 87 PTO. ESCANDON 18280 18280 35 VILLAHERMOSA 18440 18440 
98 CAPARRATES 14420 14420 98 CAPARRATES 18360 18360 53 FERRERUELA 18510 18510 
86 TERUEL 14500 14510 86 TERUEL 18440 18450 72 CUENCABUENA 18580 18580 
176 CELLA 15010 15020 176 CELLA 18550 18560 65 LECHAGO 19050 19050 
146 STA.EULALIA C 15110 15120 146 STA.EULALIA C 19050 19060 26 NAVARRETE 19080 19080 
129 VILLAFRANCA C 15190 15190 129 VILLAFRANCA C 19130 19130 55 CALAMOCHA 19150 19150 
107 MONREAL DEL C 15250 15250 107 MONREAL DEL C 19190 19190 68 CAMINREAL-FTE 19220 19260 
57 TORRIJO DEL C 15290 15290 57 TORRIJO DEL C 19223 19223 24 TORRIJO DEL C 19280 19280 
24 CAMINREAL-FTE 15320 15320 24 CAMINREAL-FTE 19240 19250 57 MONREAL DEL C 19310 19310 
68 CALAMOCHA 15380 15380 68 CALAMOCHA 19310 19310 107 VILLAFRANCA C 19360 19360 
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55 NAVARRETE 15450 15450 55 NAVARRETE 19380 19380 129 STA.EULALIA C 19430 19440 
26 LECHAGO 15473 15473 26 LECHAGO 19403 19403 146 CELLA 19520 19530 
65 CUENCABUENA 15553 15553 65 CUENCABUENA 19493 19493 176 TERUEL 20030 20040 
72 FERRERUELA 16020 16020 72 FERRERUELA 19570 19570 86 CAPARRATES 20113 20113 
53 VILLAHERMOSA 16060 16060 53 VILLAHERMOSA 20010 20010 98 PTO. ESCANDON 20193 20193 
35 BADULES 16073 16073 35 BADULES 20023 20023 87 PUEBLA DE VAL 20250 20250 
38 VILLADOZ 16090 16090 38 VILLADOZ 20040 20040 135 SARRION 20350 20350 
35 VILLARREAL DE 16103 16103 35 VILLARREAL DE 20060 20060 62 MORA DE RUBIE 20420 20420 
145 ENCINACORBA 16210 16210 145 ENCINACORBA 20160 20160 40 RUBIELOS DE M 20460 20460 
107 CARIÑENA 16290 16300 107 CARIÑENA 20240 20280 121 BARRACAS 20540 20540 
111 LONGARES 16363 16363 111 LONGARES 20350 20350 140 MASADAS BLANC 21040 21040 
98 ARAÑALES DE M 16413 16413 98 ARAÑALES DE M 20410 20410 91 CAUDIEL 21113 21113 
113 MARIA DE HUER 16463 16463 113 MARIA DE HUER 20470 20470 69 JERICA-VIVER 21173 21173 
72 CUARTE DE HUE 16500 16500 72 CUARTE DE HUE 20503 20503 81 NAVAJAS 21243 21243 
11 KM 111.2 16510 16510 11 KM 111.2 20513 20513 33 
SEGORBE-
ARRAB 21280 21280 
24 BIF. TERUEL 16530 16530 24 BIF. TERUEL 20533 20533 20 SEGORBE-CIUDA 21300 21310 
31 BIF.PZA AG K 16553 16553 31 BIF.PZA AG K 20560 20560 62 SONEJA 21360 21360 
16 BIF. PLAZA 16573 16573 16 BIF. PLAZA 20580 20580 78 ALGAR D PALAN 21420 21420 
66 CIM-AGUJA KM 17033 17033 66 CIM-AGUJA KM 21030 21030 25 ALGIMIA CIUDA 21440 21440 
6 CIM-AG.K.337, 17050 17050 6 CIM-AG.K.337, 21050 21050 63 ESTIVELLA-ALB 21490 21490 
23 ZARAGOZA-DELI 17080 17090 23 ZARAGOZA-DELI 21080 21100 40 GILET 21520 21520 
16 ZARAGZA-PORTI 17120 17120 16 ZARAGZA-PORTI 21130 21150 37 SAGNT-A.KM.26 21543 21543 
9 ZARAG-GOYA 17140 17140 9 ZARAG-GOYA 21170 21170 12 SAGUNT 21570 22020 
25 MIRAFLORES 17170 
  25 MIRAFLORES 21200   9 SAGUNT-A.KM 3 22033 22033 
58 PUÇOL 22070 22070 
37 EL PUIG 22083 22083 
36 MASSALFASSAR 22100 22100 
15 ALBUIXECH 22113 22113 
18 ROCA-CUPER 22123 22123 
37 ALBORAYA 22150 22150 
28 CABANYAL 22180 22180 
31 BIF PTO CABAN 22210 22210 
9 BIF. PUERTO F 22223 22223 
5 VALENC-FSL.ME 22230 22230 
9 VALENCIA-LA F 22240 22240 
16 BIF. JS-UIC 22270 22270 
8 BIF. JS-IBERI 22280 22280 
14 VALENCIA-NORD 22310   
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14530 18517/18516 
MJSD Diario. Excepto fechas puntuales 
Automotor 592200 /T  140A Automotor 592200 /T  140A 
Valencia Nord-Teruel Miraflores-Teruel 
RENFE REGIONALES RENFE REGIONALES 
Dstancia Estación H.Lleg H.Sal Dstancia Estación H.Lleg H.Sal 
0 VALENCIA-NORD   19080 0 MIRAFLORES   19200 
14 BIF. JS-IBERI 19110 19110 25 ZARAG-GOYA 19230 19230 
8 BIF. JS-UIC 19123 19123 9 ZARAGZA-PORTI 19250 19270 
16 VALENCIA-LA F 19150 19150 16 ZARAGOZA-DELI 19300 19310 
9 VALENC-FSL.ME 19163 19163 23 CIM-AG.K.337, 19343 19343 
5 BIF. PUERTO F 19170 19170 6 CIM-AGUJA KM 19360 19360 
9 BIF PTO CABAN 19180 19180 66 BIF. PLAZA 19420 19420 
31 CABANYAL 19210 19210 15 BIF.PZA AG K 19440 19440 
28 ALBORAYA 19240 19240 33 BIF. TERUEL 19463 19463 
37 ROCA-CUPER 19263 19263 26 KM 111.2 19490 19490 
18 ALBUIXECH 19273 19273 8 CUARTE DE HUE 19500 19500 
15 MASSALFASSAR 19290 19290 72 MARIA DE HUER 19550 19550 
36 EL PUIG 19313 19313 113 ARAÑALES DE M 20030 20030 
37 PUÇOL 19350 19350 98 LONGARES 20120 20120 
58 SAGUNT-A.KM 3 19393 19393 111 CARIÑENA 20220 20250 
9 SAGUNT 19410 19460 107 ENCINACORBA 20360 20360 
12 SAGNT-A.KM.26 19483 19483 145 VILLARREAL DE 20490 20490 
37 GILET 19520 19520 35 VILLADOZ 20530 20530 
40 ESTIVELLA-ALB 19560 19560 38 BADULES 20570 20570 
63 ALGIMIA CIUDA 20030 20030 35 VILLAHERMOSA 21010 21010 
25 ALGAR D PALAN 20063 20063 53 FERRERUELA 21070 21070 
78 SONEJA 20140 20140 72 CUENCABUENA 21130 21130 
62 SEGORBE-CIUDA 20210 20220 65 LECHAGO 21190 21190 
20 SEGORBE-ARRAB 20250 20250 26 NAVARRETE 21220 21220 
33 NAVAJAS 20300 20300 55 CALAMOCHA 21270 21270 
81 JERICA-VIVER 20390 20390 72 CAMINREAL-FTE 21320 21320 
69 CAUDIEL 20470 20470 24 TORRIJO DEL C 21350 21350 
91 MASADAS BLANC 20590 21040 57 MONREAL DEL C 21400 21400 
140 BARRACAS 21180 21180 107 VILLAFRANCA C 21480 21480 
121 RUBIELOS DE M 21270 21270 129 STA.EULALIA C 21560 21570 
40 MORA DE RUBIE 21320 21320 146 CELLA 22060 22070 
62 SARRION 21390 21390 176 TERUEL 22190   
135 PUEBLA DE VAL 21520 21520 
87 PTO. ESCANDON 22000 22000 
98 CAPARRATES 22100 22100 
86 TERUEL 22180   
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Trenes de mercancías 
 
TREN 89486/89487 
Días circulación Diario 
Long./peso/Tipo tren Locomotora Aislada 335/T 120 V 
O-D Valencia F.S.L./Zaragoza Plaza 
Operadora RENFE MERCANCÍAS 
 
TREN 89549/89548 
Días circulación M 
Long./peso/Tipo tren Locomotora Aislada 333/T 120 V 
O-D Zaragoza Plaza/ Valencia F.S.L. 
Operadora COMSA MERCANCIAS 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
000 VALENC-FSL.ME 23000 
004 BIF. PUERTO F 23010 23010 
009 BIF PTO CABAN 23020 23020 
037 CABANYAL 23050 23050 
022 ALBORAYA 23070 23070 
041 ROCA-CUPER 23103 23103 
018 ALBUIXECH 23123 23123 
015 MASSALFASSAR 23150 23150 
037 EL PUIG 23183 23183 
037 PUÇOL 23220 23220 
062 SAGUNT-A.KM 3 23260 23260 
006 SAGNT-A.KM.26 23273 23273 
037 GILET 23303 23303 
040 ESTIVELLA-ALB 23340 23340 
063 ALGIMIA CIUDA 23393 23393 
025 ALGAR D PALAN 23420 23420 
078 SONEJA 23483 23483 
062 SEGORBE-CIUDA 23533 23533 
020 SEGORBE-ARRAB 23553 23553 
033 NAVAJAS 23583 23583 
081 JERICA-VIVER 00053 00053 
069 CAUDIEL 00120 00120 
091 MASADAS BLANC 00200 00200 
140 BARRACAS 00300 00300 
121 RUBIELOS DE M 00380 00380 
040 MORA DE RUBIE 00420 00420 
062 SARRION 00480 00480 
135 PUEBLA DE VAL 00590 00590 
087 PTO. ESCANDON 01060 01060 
098 CAPARRATES 01160 01160 
086 TERUEL 01270 01370 
176 CELLA 01480 01480 
146 STA.EULALIA C 01570 01570 
129 VILLAFRANCA C 02043 02043 
107 MONREAL DEL C 02110 02110 
057 TORRIJO DEL C 02143 02143 
024 CAMINREAL-FTE 02163 02163 
068 CALAMOCHA 02223 02223 
055 NAVARRETE 02293 02293 
026 LECHAGO 02323 02323 
065 CUENCABUENA 02410 02410 
072 FERRERUELA 02490 03190 
053 VILLAHERMOSA 03240 03240 
035 BADULES 03263 03263 
038 VILLADOZ 03290 03290 
035 VILLARREAL DE 03330 03330 
145 ENCINACORBA 03450 03450 
107 CARIÑENA 03533 03533 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
000 ZARAGOZA-PLAZ 16300 
032 BIF.PZA AG K 16340 16340 
020 BIF.PZA AG K 16360 16360 
031 BIF. TERUEL 16383 16383 
024 KM 111.2 16400 16400 
011 CUARTE DE HUE 16420 16540 
072 MARIA DE HUER 16583 16583 
113 ARAÑALES DE M 17050 17050 
098 LONGARES 17103 17103 
111 CARIÑENA 17183 17183 
107 ENCINACORBA 17253 17253 
145 VILLARREAL DE 17360 17360 
035 VILLADOZ 17383 17383 
038 BADULES 17410 17410 
035 VILLAHERMOSA 17430 17430 
053 FERRERUELA 17463 17463 
072 CUENCABUENA 17540 17540 
065 LECHAGO 18020 18020 
026 NAVARRETE 18043 18043 
055 CALAMOCHA 18103 18103 
068 CAMINREAL-FTE 18163 18163 
024 TORRIJO DEL C 18180 18180 
057 MONREAL DEL C 18213 18213 
107 VILLAFRANCA C 18273 18273 
129 STA.EULALIA C 18350 18350 
146 CELLA 18450 18580 
176 TERUEL 19090 19090 
086 CAPARRATES 19180 19180 
098 PTO. ESCANDON 19280 19280 
087 PUEBLA DE VAL 19350 19350 
135 SARRION 19463 19463 
062 MORA DE RUBIE 19523 19523 
040 RUBIELOS DE M 19570 19570 
121 BARRACAS 20053 20053 
140 MASADAS BLANC 20160 20160 
091 CAUDIEL 20240 20240 
069 JERICA-VIVER 20310 20460 
081 NAVAJAS 20540 20540 
033 SEGORBE-ARRAB 20573 20573 
020 SEGORBE-CIUDA 21000 21000 
062 SONEJA 21050 21050 
078 ALGAR D PALAN 21113 21113 
025 ALGIMIA CIUDA 21140 21140 
063 ESTIVELLA-ALB 21190 21190 
040 GILET 21223 21223 
037 SAGNT-A.KM.26 21253 21253 
006 SAGUNT-A.KM 3 21270 21270 
062 PUÇOL 21310 21310 
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111 LONGARES 04010 04010 
098 ARAÑALES DE M 04063 04063 
113 MARIA DE HUER 04130 04130 
072 CUARTE DE HUE 04173 04173 
011 KM 111.2 04190 04190 
024 BIF. TERUEL 04210 04210 
031 BIF.PZA AG K 04233 04233 
020 BIF.PZA AG K 04253 04253 
032 ZARAGOZA-PLAZ 04300 
 
037 EL PUIG 21333 21333 
037 MASSALFASSAR 21370 21370 
015 ALBUIXECH 21383 21383 
018 ROCA-CUPER 21410 21410 
041 ALBORAYA 21450 21450 
022 CABANYAL 21473 21473 
037 BIF PTO CABAN 21513 21513 
009 BIF. PUERTO F 21523 21523 
004 VALENC-FSL.ME 21540 
 
 
TREN 89488/89489 
Días circulación J 
Long./peso/Tipo tren 
Locomotora Aislada 335/T 
120 V 
O-D 
Valencia F.S.L./Zaragoza 
Plaza 
Operadora COMSA 
 
TREN 88642/88643 
Días circulación Diario 
Long./peso/Loco./Tipo tren 450/950/335/T 100 M 
O-D Bilbao Merc./Silla 
Operadora CONTINENTAL 
 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
000 VALENC-FSL.ME 04470 
004 BIF. PUERTO F 04480 04480 
009 BIF PTO CABAN 04490 04490 
037 CABANYAL 04520 04520 
022 ALBORAYA 04540 04540 
041 ROCA-CUPER 04563 04563 
018 ALBUIXECH 04580 04580 
015 MASSALFASSAR 04593 04593 
037 EL PUIG 05023 05023 
037 PUÇOL 05053 05053 
062 SAGUNT-A.KM 3 05093 05093 
006 SAGNT-A.KM.26 05103 05103 
037 GILET 05130 05130 
040 ESTIVELLA-ALB 05160 05160 
063 ALGIMIA CIUDA 05210 05210 
025 ALGAR D PALAN 05233 05233 
078 SONEJA 05300 05300 
062 SEGORBE-CIUDA 05350 05350 
020 SEGORBE-ARRAB 05370 05370 
033 NAVAJAS 05400 05400 
081 JERICA-VIVER 05463 05463 
069 CAUDIEL 05523 05523 
091 MASADAS BLANC 06000 06000 
140 BARRACAS 06103 06103 
121 RUBIELOS DE M 06190 06190 
040 MORA DE RUBIE 06230 06230 
062 SARRION 06283 06283 
135 PUEBLA DE VAL 06393 06393 
087 PTO. ESCANDON 06460 06460 
098 CAPARRATES 06560 06560 
086 TERUEL 07053 07053 
176 CELLA 07170 07170 
146 STA.EULALIA C 07270 07270 
129 VILLAFRANCA C 07360 07360 
107 MONREAL DEL C 07430 07490 
057 TORRIJO DEL C 07523 07523 
024 CAMINREAL-FTE 07540 07540 
068 CALAMOCHA 08010 08010 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
000 BILBAO MERCAN  21470 
033 SANTURTZI 21553 21553 
007 PEÑOTA 21570 21570 
012 PORTUGALETE 21583 21583 
011 LA IBERIA 22003 22003 
010 SESTAO 22023 22023 
013 DESERTU-BARAK 22043 22043 
017 LUTXANA-BARAK 22063 22063 
012 ZORROTZA 22083 22083 
022 OLABEAGA 22103 22103 
003 BIF. LA CASIL 22110 22110 
012 LA CASILLA 22130 22130 
008 AGUJA ENLACE 22143 22143 
001 MIRIBILLA 22153 22153 
012 PEÑA DE BILBA 22173 22173 
008 OLLARGAN 22193 22193 
026 BIDEBIETA-BAS 22223 22223 
014 ABAROA-S. MIG 22243 22243 
005 BASAURI 22253 22253 
017 ARRIGORRIAGA 22270 22270 
044 UGAO-MIRABALL 22310 22310 
006 BAKIOLA 22320 22320 
011 ARRANKUDIAGA 22340 22340 
013 ARBIDE 22360 22360 
017 ARAKALDO 22380 22380 
012 ARETA 22400 22400 
017 LLODIO 22420 22420 
013 STA.CRUZ DE L 22440 22440 
053 LUIAONDO 22490 22490 
023 SALBIO 22510 22510 
019 IPARRALDE 22530 22530 
011 AMURRIO 22550 22550 
015 IÑARRATXU 22570 22570 
053 ORDUÑA 23030 23030 
072 ARTOMAÑA 23110 23110 
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055 NAVARRETE 08080 08080 
026 LECHAGO 08120 08120 
065 CUENCABUENA 08210 08210 
072 FERRERUELA 08293 08293 
053 VILLAHERMOSA 08350 08350 
035 BADULES 08380 08380 
038 VILLADOZ 08403 08403 
035 VILLARREAL DE 08450 08450 
145 ENCINACORBA 08570 09070 
107 CARIÑENA 09160 09160 
111 LONGARES 09240 09240 
098 ARAÑALES DE M 09300 09300 
113 MARIA DE HUER 09370 09370 
072 CUARTE DE HUE 09420 09420 
011 KM 111.2 09440 09440 
024 BIF. TERUEL 09460 09460 
031 BIF.PZA AG K 09483 09483 
020 BIF.PZA AG K 09503 09503 
032 ZARAGOZA-PLAZ 09570 
 
072 LEZAMA 23200 23200 
091 INOSO-OIARDO 23320 23320 
055 IZARRA 23420 23420 
120 ZUHATZU 23520 23520 
075 POBES 23580 23580 
144 MIRANDA DE EB 00120 00570 
020 BIF. CASTILLA 01020 01020 
123 SAN FELICES 01120 01170 
053 HARO 01213 01213 
097 BRIONES 01310 01360 
047 SAN ASENSIO 01430 01430 
116 CENICERO 01540 01590 
103 FUENMAYOR 02070 02120 
039 KM. 85,340 02170 02170 
092 LOGROÑO 02240 02240 
089 RECAJO 02310 02410 
041 AGONCILLO 02470 02470 
033 ARRUBAL 02520 03060 
120 ALCANADRE 03150 03150 
030 FECULAS-NAVAR 03180 03180 
042 LODOSA 03210 03210 
132 CALAHORRA 03300 03300 
128 RINCON DE SOT 03390 03390 
096 ALFARO 03463 03463 
053 CASTEJON 03533 03533 
163 TUDELA NAVARR 04090 04090 
100 RIBAFORADA 04160 04160 
036 BUÑUEL 04193 04193 
085 CORTES NAVARR 04270 04270 
099 GALLUR 04333 04333 
079 LUCENI 04390 04390 
042 PEDROLA 04420 04420 
034 CABAÑAS DE E. 04450 04450 
051 ALAGON 04493 04493 
094 CASETAS 04580 05050 
025 UTEBO 05100 05100 
055 C.I.M. DE ZAR 05150 05150 
008 KM. 336.4 05173 05173 
007 CIM-AGUJA KM 05193 05193 
066 BIF. PLAZA 05270 05270 
015 BIF.PZA AG K 05293 05293 
033 BIF. TERUEL 05323 05323 
026 KM 111.2 05353 05353 
008 CUARTE DE HUE 05370 05370 
072 MARIA DE HUER 05430 05430 
113 ARAÑALES DE M 05513 05513 
098 LONGARES 06023 06023 
110 CARIÑENA 06110 06110 
107 ENCINACORBA 06240 06240 
145 VILLARREAL DE 06393 06393 
035 VILLADOZ 06423 06423 
038 BADULES 06460 06460 
035 VILLAHERMOSA 06490 06490 
053 FERRERUELA 06543 06543 
072 CUENCABUENA 07010 07010 
065 LECHAGO 07063 07063 
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026 NAVARRETE 07100 07240 
055 CALAMOCHA 07320 07320 
072 CAMINREAL-FTE 07390 07390 
024 TORRIJO DEL C 07410 07410 
057 MONREAL DEL C 07453 07453 
107 VILLAFRANCA C 07530 07530 
129 STA.EULALIA C 08023 08023 
146 CELLA 08123 08123 
176 TERUEL 08290 08340 
086 CAPARRATES 08483 08483 
098 PTO. ESCANDON 09090 09090 
087 PUEBLA DE VAL 09170 09270 
135 SARRION 09383 09383 
062 MORA DE RUBIE 09440 09440 
040 RUBIELOS DE M 09483 09483 
121 BARRACAS 09580 09580 
140 MASADAS BLANC 10150 11000 
091 CAUDIEL 11100 11100 
069 JERICA-VIVER 11163 11163 
081 NAVAJAS 11240 11240 
033 SEGORBE-ARRAB 11273 11273 
020 SEGORBE-CIUDA 11300 11300 
062 SONEJA 11353 11353 
078 ALGAR D PALAN 11423 11423 
027 ALGIMIA CIUDA 11470 11470 
061 ESTIVELLA-ALB 11530 12230 
040 GILET 12270 12270 
037 SAGNT-A.KM.26 12313 12313 
006 SAGUNT-A.KM 3 12343 12343 
062 PUÇOL 12393 12393 
037 EL PUIG 12420 12420 
037 MASSALFASSAR 12450 12540 
015 ALBUIXECH 12560 12560 
018 ROCA-CUPER 12580 12580 
041 ALBORAYA 13030 13030 
026 CABANYAL 13070 13070 
037 BIF PTO CABAN 13100 13100 
009 BIF. PUERTO F 13120 13120 
005 VALENC-FSL.ME 13130 13130 
008 VALENCIA-LA F 13150 13310 
035 ALFAFAR-BENET 13393 13393 
015 MASSANASSA 13413 13413 
010 CATARROJA 13430 13430 
045 SILLA 13470 
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TREN 87858/87859 
Días circulación LXJS  
Long./peso/Loco./Tipo tren 555 m/800 t/333/T 100 M 
O-D Grisén/Valencia F.S.L. 
Operadora COMSA 
 
TREN 87542/87543 
Días circulación Diario  
Long./peso/Loco./Tipo tren 509 m/800 t/333/T 100 M 
O-D Grisén/Valencia F.S.L. 
Operadora COMSA 
 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
000 GRISEN 19400 
129 CASETAS 19510 19530 
025 UTEBO 19560 19560 
055 C.I.M. DE ZAR 20000 20000 
008 KM. 336.4 20020 20020 
007 CIM-AGUJA KM 20033 20033 
066 BIF. PLAZA 20140 20140 
016 BIF.PZA AG K 20160 20160 
031 BIF. TERUEL 20190 20190 
024 KM 111.2 20220 20220 
011 CUARTE DE HUE 20260 20510 
072 MARIA DE HUER 20590 20590 
113 ARAÑALES DE M 21093 21093 
098 LONGARES 21233 21233 
111 CARIÑENA 21350 21350 
107 ENCINACORBA 21540 21540 
145 VILLARREAL DE 22123 22123 
035 VILLADOZ 22163 22163 
038 BADULES 22203 22203 
035 VILLAHERMOSA 22240 22240 
053 FERRERUELA 22313 22313 
072 CUENCABUENA 22420 22420 
065 LECHAGO 22503 22503 
026 NAVARRETE 22530 22530 
055 CALAMOCHA 23000 23000 
068 CAMINREAL-FTE 23090 23090 
024 TORRIJO DEL C 23123 23123 
057 MONREAL DEL C 23163 23163 
107 VILLAFRANCA C 23233 23233 
129 STA.EULALIA C 23323 23323 
146 CELLA 23423 23423 
176 TERUEL 23590 00010 
086 CAPARRATES 00180 00180 
098 PTO. ESCANDON 00400 00400 
087 PUEBLA DE VAL 00473 00473 
135 SARRION 00590 00590 
062 MORA DE RUBIE 01043 01043 
040 RUBIELOS DE M 01090 01090 
121 BARRACAS 01190 01190 
140 MASADAS BLANC 01293 01293 
091 CAUDIEL 01373 01373 
069 JERICA-VIVER 01440 01440 
081 NAVAJAS 01510 01510 
033 SEGORBE-ARRAB 01543 01543 
020 SEGORBE-CIUDA 01563 01563 
062 SONEJA 02013 02013 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
000 GRISEN 11120 
129 CASETAS 11230 11250 
025 UTEBO 11280 11280 
055 C.I.M. DE ZAR 11320 11320 
008 KM. 336.4 11340 11340 
007 CIM-AGUJA KM 11353 11353 
066 BIF. PLAZA 11460 11460 
016 BIF.PZA AG K 11480 11480 
031 BIF. TERUEL 11510 11510 
024 KM 111.2 11540 11540 
011 CUARTE DE HUE 11580 11580 
072 MARIA DE HUER 12060 12060 
113 ARAÑALES DE M 12163 12163 
098 LONGARES 12303 12303 
111 CARIÑENA 12413 12413 
107 ENCINACORBA 12590 12590 
145 VILLARREAL DE 13190 14060 
035 VILLADOZ 14113 14113 
038 BADULES 14153 14153 
035 VILLAHERMOSA 14190 14190 
053 FERRERUELA 14263 14263 
072 CUENCABUENA 14370 14370 
065 LECHAGO 14453 14453 
026 NAVARRETE 14480 14480 
055 CALAMOCHA 14550 14550 
068 CAMINREAL-FTE 15040 15040 
024 TORRIJO DEL C 15070 15070 
057 MONREAL DEL C 15110 15270 
107 VILLAFRANCA C 15343 15343 
129 STA.EULALIA C 15433 15433 
146 CELLA 15533 15533 
176 TERUEL 16100 16120 
086 CAPARRATES 16273 16273 
098 PTO. ESCANDON 16480 16480 
087 PUEBLA DE VAL 16553 16553 
135 SARRION 17060 17060 
062 MORA DE RUBIE 17113 17113 
040 RUBIELOS DE M 17160 17160 
121 BARRACAS 17260 17260 
140 MASADAS BLANC 17380 17560 
091 CAUDIEL 18043 18043 
069 JERICA-VIVER 18120 18120 
081 NAVAJAS 18200 18200 
033 SEGORBE-ARRAB 18243 18243 
020 SEGORBE-CIUDA 18273 18273 
062 SONEJA 18323 18323 
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078 ALGAR D PALAN 02100 02100 
025 ALGIMIA CIUDA 02123 02123 
063 ESTIVELLA-ALB 02173 02173 
040 GILET 02210 02210 
037 SAGNT-A.KM.26 02240 02240 
006 SAGUNT-A.KM 3 02253 02253 
058 PUÇOL 02300 02300 
037 EL PUIG 02330 02330 
036 MASSALFASSAR 02360 02360 
015 ALBUIXECH 02373 02373 
018 ROCA-CUPER 02393 02393 
037 ALBORAYA 02433 02433 
028 CABANYAL 02463 02463 
031 BIF PTO CABAN 02500 02500 
009 BIF. PUERTO F 02510 02510 
005 VALENC-FSL.ME 02520 
 
078 ALGAR D PALAN 18410 18410 
025 ALGIMIA CIUDA 18433 18433 
063 ESTIVELLA-ALB 18483 18483 
040 GILET 18520 18520 
037 SAGNT-A.KM.26 18550 18550 
006 SAGUNT-A.KM 3 18563 18563 
058 PUÇOL 19010 19010 
037 EL PUIG 19040 19040 
036 MASSALFASSAR 19070 19070 
015 ALBUIXECH 19083 19083 
018 ROCA-CUPER 19103 19103 
037 ALBORAYA 19150 19150 
028 CABANYAL 19183 19183 
031 BIF PTO CABAN 19220 19220 
009 BIF. PUERTO F 19230 19230 
005 VALENC-FSL.ME 19240 
 
 
TREN 87486/87487 
Días circulación MXVD 
Long./peso/Loc./Tipo tren 555/500/333/T 100M 
O-D Valencia F.S.L./Grisén 
Operadora COMSA 
 
TREN 87484/87485 
Días circulación Excepto fechas puntuales 
Long./peso/Loc./Tipo tren 555 m/333/500/T 100M 
 
O-D Valencia F.S.L./Grisén 
 
Operadora COMSA 
 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
0 VALENC-FSL.ME   4470 
5 BIF. PUERTO F 4480 4480 
9 BIF PTO CABAN 4490 4490 
31 CABANYAL 4513 4513 
28 ALBORAYA 4540 4540 
37 ROCA-CUPER 4570 4570 
18 ALBUIXECH 4583 4583 
15 MASSALFASSAR 5000 5000 
36 EL PUIG 5030 5030 
37 PUÇOL 5060 5060 
58 SAGUNT-A.KM 3 5100 5100 
6 SAGNT-A.KM.26 5110 5110 
37 GILET 5153 5153 
40 ESTIVELLA-ALB 5183 5183 
63 ALGIMIA CIUDA 5243 5243 
25 ALGAR D PALAN 5280 5280 
78 SONEJA 5353 5353 
62 SEGORBE-CIUDA 5403 5403 
20 SEGORBE-ARRAB 5423 5423 
33 NAVAJAS 5460 5460 
81 JERICA-VIVER 5540 5540 
69 CAUDIEL 6013 6013 
91 MASADAS BLANC 6133 6133 
140 BARRACAS 6280 6280 
121 RUBIELOS DE M 6363 6363 
40 MORA DE RUBIE 6403 6403 
62 SARRION 6470 6470 
135 PUEBLA DE VAL 7010 7010 
87 PTO. ESCANDON 7110 8000 
98 CAPARRATES 8120 8120 
86 TERUEL 8220 8320 
176 CELLA 8470 8470 
146 STA.EULALIA C 8570 8570 
129 VILLAFRANCA C 9060 9060 
107 MONREAL DEL C 9140 9140 
57 TORRIJO DEL C 9190 9190 
24 CAMINREAL-FTE 9240 10020 
68 CALAMOCHA 10093 10093 
55 NAVARRETE 10160 10160 
26 LECHAGO 10190 10190 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
000 VALENC-FSL.ME 23000 
005 BIF. PUERTO F 23010 23010 
009 BIF PTO CABAN 23020 23020 
031 CABANYAL 23050 23050 
028 ALBORAYA 23080 23080 
037 ROCA-CUPER 23110 23110 
018 ALBUIXECH 23130 23130 
015 MASSALFASSAR 23143 23143 
036 EL PUIG 23183 23183 
037 PUÇOL 23223 23223 
058 SAGUNT-A.KM 3 23270 23270 
006 SAGNT-A.KM.26 23290 23290 
037 GILET 23333 23333 
040 ESTIVELLA-ALB 23363 23363 
063 ALGIMIA CIUDA 23423 23423 
025 ALGAR D PALAN 23460 23460 
078 SONEJA 23533 23533 
062 SEGORBE-CIUDA 23583 23583 
020 SEGORBE-ARRAB 00003 00003 
033 NAVAJAS 00040 00040 
081 JERICA-VIVER 00120 00120 
069 CAUDIEL 00193 00193 
091 MASADAS BLANC 00313 00313 
140 BARRACAS 00460 00460 
121 RUBIELOS DE M 00543 00543 
040 MORA DE RUBIE 00583 00583 
062 SARRION 01050 01050 
135 PUEBLA DE VAL 01190 01190 
087 PTO. ESCANDON 01290 01290 
098 CAPARRATES 01410 01410 
086 TERUEL 01510 01530 
176 CELLA 02080 02080 
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65 CUENCABUENA 10290 10290 
72 FERRERUELA 10390 10390 
53 VILLAHERMOSA 10440 10440 
35 BADULES 10473 10473 
38 VILLADOZ 10510 10510 
35 VILLARREAL DE 10550 10550 
145 ENCINACORBA 11073 11073 
107 CARIÑENA 11180 12050 
111 LONGARES 12150 12150 
98 ARAÑALES DE M 12213 12213 
113 MARIA DE HUER 12290 12290 
72 CUARTE DE HUE 12340 12340 
11 KM 111.2 12353 12353 
24 BIF. TERUEL 12373 12373 
31 BIF.PZA AG K 12403 12403 
16 BIF. PLAZA 12423 12423 
66 CIM-AGUJA KM 12503 12503 
7 KM. 336.4 12523 12523 
8 C.I.M. DE ZAR 12553 12553 
55 UTEBO 13023 13023 
25 CASETAS 13050 13070 
129 GRISEN 13200   
 
146 STA.EULALIA C 02180 02180 
129 VILLAFRANCA C 02270 02270 
107 MONREAL DEL C 02350 02350 
057 TORRIJO DEL C 02400 02400 
024 CAMINREAL-FTE 02450 02450 
068 CALAMOCHA 02523 02523 
055 NAVARRETE 02590 02590 
026 LECHAGO 03020 03020 
065 CUENCABUENA 03110 03110 
072 FERRERUELA 03200 03200 
053 VILLAHERMOSA 03250 03250 
035 BADULES 03283 03283 
038 VILLADOZ 03320 03320 
035 VILLARREAL DE 03350 03350 
145 ENCINACORBA 03463 03463 
107 CARIÑENA 03560 03560 
111 LONGARES 04060 04060 
098 ARAÑALES DE M 04123 04123 
113 MARIA DE HUER 04200 04200 
072 CUARTE DE HUE 04250 04250 
011 KM 111.2 04263 04263 
024 BIF. TERUEL 04283 04283 
031 BIF.PZA AG K 04313 04313 
016 BIF. PLAZA 04333 04333 
066 CIM-AGUJA KM 04390 04390 
007 KM. 336.4 04410 04410 
008 C.I.M. DE ZAR 04430 04430 
055 UTEBO 04493 04493 
025 CASETAS 04520 04540 
129 GRISEN 05070 
 
 
TREN 80452/80453 
Días circulación JS 
Long./peso/Loc./Tipo tren 508/920/333/T 100M 
O-D Valencia F.S.L./Zaragoza Plaza 
Operadora RENFE MERCANCIAS 
 
TREN 80454/80455 
Días circulación X 
Long./peso/Loc./Tipo tren 508/920/333/T 100M 
O-D Valencia F.S.L./Zaragoza Plaza 
Operadora RENFE MERCANCIAS 
 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
000 VALENC-FSL.ME 05300 
004 BIF. PUERTO F 05313 05313 
009 BIF PTO CABAN 05330 05330 
037 CABANYAL 05363 05363 
022 ALBORAYA 05390 05390 
041 ROCA-CUPER 05420 05420 
018 ALBUIXECH 05433 05433 
015 MASSALFASSAR 05450 05450 
037 EL PUIG 05480 05480 
037 PUÇOL 05510 05510 
062 SAGUNT-A.KM 3 05553 05553 
006 SAGNT-A.KM.26 05563 05563 
037 GILET 06020 06020 
040 ESTIVELLA-ALB 06063 06063 
063 ALGIMIA CIUDA 06150 06150 
025 ALGAR D PALAN 06200 06450 
078 SONEJA 06563 06563 
062 SEGORBE-CIUDA 07033 07033 
Dist. N. Estación H.Lleg H.Sal 
000 VALENC-FSL.ME 05300 
004 BIF. PUERTO F 05313 05313 
009 BIF PTO CABAN 05330 05330 
037 CABANYAL 05363 05363 
022 ALBORAYA 05390 05390 
041 ROCA-CUPER 05420 05420 
018 ALBUIXECH 05433 05433 
015 MASSALFASSAR 05450 05450 
037 EL PUIG 05480 05480 
037 PUÇOL 05510 05510 
062 SAGUNT-A.KM 3 05553 05553 
006 SAGNT-A.KM.26 05563 05563 
037 GILET 06020 06020 
040 ESTIVELLA-ALB 06063 06063 
063 ALGIMIA CIUDA 06150 06150 
025 ALGAR D PALAN 06200 06450 
078 SONEJA 06563 06563 
062 SEGORBE-CIUDA 07033 07033 
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020 SEGORBE-ARRAB 07060 07060 
033 NAVAJAS 07120 07120 
081 JERICA-VIVER 07250 07250 
069 CAUDIEL 07373 07373 
091 MASADAS BLANC 07530 07530 
140 BARRACAS 08130 08130 
121 RUBIELOS DE M 08223 08223 
040 MORA DE RUBIE 08263 08263 
062 SARRION 08333 08333 
135 PUEBLA DE VAL 08550 08550 
087 PTO. ESCANDON 09050 09330 
098 CAPARRATES 09430 09430 
086 TERUEL 09530 10500 
176 CELLA 11023 11023 
146 STA.EULALIA C 11133 11133 
129 VILLAFRANCA C 11233 11233 
107 MONREAL DEL C 11313 11313 
057 TORRIJO DEL C 11360 11360 
024 CAMINREAL-FTE 11400 13080 
068 CALAMOCHA 13170 13170 
055 NAVARRETE 13240 13240 
026 LECHAGO 13263 13263 
065 CUENCABUENA 13380 13380 
072 FERRERUELA 13483 13483 
053 VILLAHERMOSA 13530 13530 
035 BADULES 13560 13560 
038 VILLADOZ 13590 13590 
035 VILLARREAL DE 14020 14020 
145 ENCINACORBA 14150 14150 
107 CARIÑENA 14230 14230 
111 LONGARES 14313 14313 
098 ARAÑALES DE M 14380 14380 
113 MARIA DE HUER 14453 14453 
072 CUARTE DE HUE 14503 14503 
011 KM 111.2 14520 14520 
024 BIF. TERUEL 14540 14540 
031 BIF.PZA AG K 14570 14570 
020 BIF.PZA AG K 14593 14593 
032 ZARAGOZA-PLAZ 15040 
 
020 SEGORBE-ARRAB 07060 07060 
033 NAVAJAS 07120 07120 
081 JERICA-VIVER 07250 07250 
069 CAUDIEL 07373 07373 
091 MASADAS BLANC 07530 07530 
140 BARRACAS 08130 08130 
121 RUBIELOS DE M 08223 08223 
040 MORA DE RUBIE 08263 08263 
062 SARRION 08333 08333 
135 PUEBLA DE VAL 08550 08550 
087 PTO. ESCANDON 09050 09330 
098 CAPARRATES 09430 09430 
086 TERUEL 09530 10500 
176 CELLA 11023 11023 
146 STA.EULALIA C 11133 11133 
129 VILLAFRANCA C 11233 11233 
107 MONREAL DEL C 11313 11313 
057 TORRIJO DEL C 11360 11360 
024 CAMINREAL-FTE 11400 13080 
068 CALAMOCHA 13170 13170 
055 NAVARRETE 13240 13240 
026 LECHAGO 13263 13263 
065 CUENCABUENA 13380 13380 
072 FERRERUELA 13483 13483 
053 VILLAHERMOSA 13530 13530 
035 BADULES 13560 13560 
038 VILLADOZ 13590 13590 
035 VILLARREAL DE 14020 14020 
145 ENCINACORBA 14150 14150 
107 CARIÑENA 14230 14230 
111 LONGARES 14313 14313 
098 ARAÑALES DE M 14380 14380 
113 MARIA DE HUER 14453 14453 
072 CUARTE DE HUE 14503 14503 
011 KM 111.2 14520 14520 
024 BIF. TERUEL 14540 14540 
031 BIF.PZA AG K 14570 14570 
020 BIF.PZA AG K 14593 14593 
032 ZARAGOZA-PLAZ 15040 
 
 
